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I. EI(POSE §IIR IES PRIK PItsLIES DÀNS Iâ PRE§EIiTB PI,BLIC,AIION.
A.@
fu na.rs 1962 dans "Bl1arrs et Bluôeer (Info:ætlone tnt€rnes su.r lss Earchés agrlcoles) - Sérle B - a trn.tu r''e trnrbllcatlo, qul
alonne Ibur lee dleférents pye de Ia C.E., Lhlteit l(lngüc@, DalEark et les U.s.A., IDur tes anné€s I*9/50 -L9ff/6L, un alErgu
êc Ia ncyerc ilee lr1x roçus Fâa le8 trEoalucteurs Ipur ur certaln ncabre de lroalults agrlcolês luport8nts.
Le trEésente prbUcêtlon contlent urp sérle ate IElx arÊlogues gcur les etuéee L959/6o-197817i et ost, etr fêlt, Ie sult€ ôe lapùIlcatlotr cltée cl-dessus. Iê noEbre ôe trE)'s pour Lesquels les sér1es ale trrlx sont domées a 6té ccmlùété IEr Iss IEÿs sul-
vants : Irelârtil, Norge, Sverlge, 6ste:re1ch, Sulsse et EeIIa6. Eh outr€, des corectlom nécessalres ont été apporùées ar.tx sé-
rlos tle trE1x ôéJà pbllées.
B.Ig!@
1. Dans Ia plup.rt ôes cas, 1I sr8glt de iElx Eoyens pndérée, dé1rrt fome, reçus IEr les trEoalucteurs pour Les quantltés ven-
atues ôea dltférents foalults.
En lrlnclpe, ce trE1x est èonc égat au quotl.ent obtenu en dlvlsant, trr.r podult, ls, valeur totêle ôe to.rtss les guerrtltée
vendues, - lndéperda.ment de la quantlté - p.r le total de toutés les quentltés vendues.
(?our subventlons vol, Ie lblnt sulvant 3 2.)
En coméqænce, Ia yaLeur Bcùreme du trlx de recette se tapport€ à toutes Ies quelttée et non IEs à ""e que].lté èétæ:mlnéa.Lreseortlnent àes q"cr116", qul varle trpur chaque Erodult drre annffifrautre, Joue tlonc égalspent u! rôIe lors de Ia
tlétetmlnstlon tle la yaleur unltstre.
2..
Tôutee lee Bubventlons, cc@e Bubventlona trEr hectare, subventlom en feveut rlu trrlx, tieflclencÿ 5q1ments, Srlnes à Ie cul-
ture, qu1 hfluencent le nontsnt flnal enr:atesé IEr le lroductelE trDur ses IEodults, conveltles pr ulté êu traodult, soBt
contrrlses alans les rraleuts unltalres.
C. Convet€lot8des I[lx IDur Iês betterareB gucrlèreg of Ie lalt.
Rtant itonné que Ia tereur an sucre iles betteraves euerlèree et 1È t€neur en netlèree grusses du lalt vartent dtuae aruréE à
ltautre et ile pys à !aÿa, on a cd-cul.é, Iolsque crétalt losslble, IEur ces deu prodults à coté §e 1B rraleur unttalre, égale-
rent des pfx Àui la beàe-rlruno teneur én aucre ou ea gralsse unfiorme. ?our les bstte::aves sucrlàros au tese dte 16 /-de sucre
et trnur Ie Ialt sur base de 3r7 6 de m.tlèree gtzssea.
D. ConverÊlon èes Irlx.
Pour ious les lroduJ'te, les trnlx smt explmés en noûrê1e natlonrle alna1 quten unltés de ccnpte (UC).
Lrs des converslona 11 a été tenu conpte tles tsux de change réelleûent en vlgueur duJ.ant Ie6 arurées restrEctlves.
Pour Ia #rloale L%9/6 -'|978179 votr lEges 31 et 32.
r.æ.
- Ia lElnclls.]e soutce pcur Ia ccmpo§ltlon de cette prbllcatlon éta1t lrédltton amreIle de tè Dlÿtst@, ile l.Agllculture ECE/FAo
ale lE Ccmlssldr éconcmlque pour lrEurope. LTECE/FAo reço1t les 5r1x dlrecterent des trEys (entre autre !,!1nlstÀres de ltâg:i-
culture ) .
- I€s trrlx-des U.S.A. et Ies prlï des betteraves sucrlèree dans les IEys ile Ia C.E. constltuent ue oxceptlon pr ::ap1ut à cequl gécàde.
LeB donnéeE ;nur les U.S.A. ont été recuellllee dan§ les pulLlcatlons ale IIU.S.D.A. (tinlted stetes DeiEJ.uent of Agrlculture)à *volr3Àgrlcultural Statlstlcs 
- 
wheat Sltuêtlon 
- Feed Sttuatlon - Poultry and Eag Sltuetlon - Llyestock anit Meat Sttuetlon -
Daùl/ SituÊtlon.
c.!Ee@!,.
E. tkrttés de BIds aaérlcalnes.
L AvolrdulDls pounil (Ib)
I tsA Hùrdredrelght (cÿt) = I@ lbI Shott ton - 2.@0 lb
I bushel bIé - 60 Ib
1 bushel Belgle . ,6 lbI bushel orge = lr8 lbI bushel avotre - 32 Ib
I bushel ncls = 56 lb
oeufs (ate poules) 1714 plèces . 1 kg
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34 et 52
: Y c@trEls les trBlænts cmlnnsatolres (Oeftctency ;n5raents) et evet tté<tuctlon des {Tals êe cc@ercla].l-
satlon ( Jusqurei lÿ12/73).
: Y c@!r18 IeB trrLûes ale stockÊge.
: Èlx ale bse.
:::::
iïi
Y:l:1-
2. SEIOLE ! Itges
Nederlenal
hlteô Kürgùc@
:i::
Y:i
3. cnoE (totêt)
Nederlênd
thlteô Klngalcm
Ireland
:i::
:::::
l+. oncE FoIBBICEAE :
NealerLantt
Urlted KlngatcB
: ï ccmtrrls le8 subventldrs.
: I cc@trEls les subveatlcns IDur les culturee êe blé sur |rlre sulElflcle dê l+ he ou Eollls.
3 Incluôes ôupport trBlment fn 1963 Ènat Earketb8 cortl:ftcêtÆs. lbe Ea.rkÊttDg cerù1:fl.cêt€ lrogral! Dss beenln sffect sllce L96l+.
35 et 53
3 I c@Irls 1ê subventlon accoêée IDur selgle cultlvé su, Ies terr.alns sablomeur( et les tourblèrss. cetteptre étolt pyée pour Ia êeralère folg en Lffi/69.
3 Y ccoûtr!.iô les trslEents ccmlEnaatolres (Aeftcfency lrynents) et atant déductlcl ôes fTals <!e ecmercleLl-
eatlon ( Jusquten t97a /73).
3 Y ccrûIEls 1e6 lrlnes êe stockE€e.
3 Y c(mtrrl§ Les subventlcme.
: pges 36 et 54
: Y ccootlrl8 La subventlm accordée ;»ur lror6e cultlvée sur lgs tetralns ssbloûrou:( et tes tourblères. Cetteplne étart 1ay& pour Le d.ernlàre fots en 1ÿ68/6!.
: T ccoalEls le8 trEfuents ccBpenstolres (deflclency peyaeats) et avant èéductlon ôeB frals ale ccmelclall.
satlcn (Jusqu.en tÿ12/73).
? L%9/æ - t96o etc..
: Y ccBtrrl8 les IEfueB de stockEge.
: Y ccmlEls les l)rllles ite cul,ture et leg eubyrntlms.
IEges 37 er 55
: A lrexcluêlon d.e Iê subÿentlon eccordée trnrrr ltorge cultlvée sur terrÉ,lns Bablonneur( et les tourblèr€8.
3 Non ccDl):rl§ les.trEüoents ccrBlEnsâtolres (deflclency IEymente) - 1973/74 et, Lÿl\hr;pfidx drechst êu c(Eptant(fng1ard, Walee).
38 ot 56
: Y ccmfls IÂ subvantlon eccordée lpu! I'avolne cuLtlvée sur terralnB sablo[reux et les tourblères. cetteplne étalt ;ayée pour Ia dernlère tufs en LS8/6).
3 Y c@trIrls le§ po,lêrrents c@trEnstolres (aettclacy pyaents) et avant ttédutlon êes fral8 ale cc@lelctalt-
satlon (Juequren t9?z/73). rn3/7\ et L%\/75:wLx à'àcuat âu c@ptânt et à tÀrme.
: I ccmlrls 1eo lrlmos de stæù€ge.
5. AVOINE : raees
Nederlerd
tnlteê Klngdcm
:i::
6. I{IMMES DE IBRE !E coNsol,!'{AIIoN 3 Fses {0 et )8
BelgtqueTlelgle 3 Pc@es de teæ nl-!Êtlves et trrd.lvss, toutæg varlétés.
B.B. D€uÊscLlErÈ, 3 Y ccmlEls les trElEeus.
::::
Sverlge
: Y e@trEls 1es trElneüs.
: "Blnue".
: Y cmtrEl§ 1eB [Ell0eura et les trrlEes ale stækage.
: Nm c@trrls les tr,rrEeur8.
: hlx-garantls, flxée per les Autorltés lour la ÿarlété "3lntJe", Ibur vente ElnLELE êe 5@ kg, franco gared.e llvralson.:i:::
Y::
DJrm.rk
8
7. BEIIEBAI|ES SUEIEBE§ z EB{ieB 47,42.r43t59 et 60
Selglque/î€lglê - B.B. D€utsehlerl{ 
- Fr|.ance - XtÂUe - Da.@sk et Eallas !
sans Ia rraleur cles grlpee.
Nederlanat - thlted Klllgûæ - Irelanal - Syerlge :
y ccEIEls Ia lraleur ôee pultrEs.
Y:l:i: : È1ce6 ato not lnclude cwemnt pqruents ulder tbe SWar Act.
TenerE en sucre : ce]-le-cl Be lapporte à Ia tueur lors ôe Ia llrrral8on à lÊ sucrerte.
Is ccnverslor des lrlx Bur bese Arure teneur en aucre unlforre de 16 $, e été effectuée en générel en utlllssut la foml]e :
g xt6_p,
a
p . !r1x lnur teneur en sucre rée]-le
s É teneu, en sucre ré€ILepr . Irlx calculé lnur une tene'ûr en sucre de 16 g6.
8. EOÿII{S DrABriTIAciE : Ipges 44 st 6L
Luxeubourg : L%9/6 . 1ÉO etc..
Neèarland : Èlx pour la 2àm" qu"11té (3OOJ+OO kS poiôs abattu).
Lhlted l(ingil@ ! Y c(aF1B }es subvsntldr8.
Y:l:l t Le5e/6o. 1e60 etc..
9. PCIRCS DIAB{ITACæ 3 [Esee 45 et 62
B€I€lqueÆelglë : PcEcs alcEl-gras.
Inxemlourg t L959/6. 196O etc...
Nsderlalat : Pcrcs à vr,ande, polds r!1 ».i.æ ES (@).
t[rlteil lürgùcm s Y ccmlals le8 subÿent1ol6.
Ilel.and 3 hla Bur 1ee @.rchés lnur les porcs à vlaalle et los IEcs à Ecqr.
Y:1i: ' L»e/@' re6o etc"'
I0. IÂn DE VACEE : pges 46,47148,63 et 64
Irrxeubourg , L»9/æ. 1É0 stq..
NeùerIÉ.Dû 3 Y cc@Irl8 les subveatlons eccord,ées IEr Ie CouyBrDcûsnt, Jusquten l*7/6Ê - 19?3174 = 1973, etc....
Irelenô z L99/€û . IÉO etc...
DJ@rk 3 Y cotrIrl§ subyentlo!É pour 1e lalt et trrLnrs ila quellté.
=:i 
: Y c@trr16 lss su!ryentlons.
::Ï:: 3 Elx D.ÿon êu lelt ôestlné à 1Ê cdls@tlotr h.@Êlns aUrêcte.
U.s.A. z Lÿ9/@ - f96o etc...
!{1lI : avcro6e lrlcÊ rscel.tIêil ùy fa.t?Êr6 ôellyerles to pla.nts, êoelers etc.. at ràolosaI€.
9
Èri ôu lslt ôiune t€nour on Etlères gtasees ôe 3.7 f.
Daüs Ie IEéoeEt€ prbltcatloa, 1ê valeut unltatre se réfère iDur le lèlt à une toneur en Eatlàres grasses r§elle ou e ure
teaeur flxe.
En outle, trrllr 1es 1zys ale Ia C.E. le 1nlx du lalt e été calculé sur bass ôrune toreu en @tlères gneeee de !r'l $.
Ce calcul a 6té effectué ea tene.nt ccl1tÈe ale Ia rralour ale g!a1s6e, calcu].é sur Èase èu lrlx atu beEre.
11. oEtlFS DE FoU!ES : pgee 49 or 65
B€lglqueÆêIgle - Irelard - ôetær:rêlch :
Èlx noyens rsgus IEr lea ferElels læs tls Iê ventæ au grosslste.
tarlted Klngdæ : oeufs ale pouJ.es et êe cauards.
1l:1 z tfi)/$ . 1e60 etc....
l0
r. ERil{urBrJr{cE{ zu DE[r rN DEffi vmôrrt$r'rrcrurrlc EnruArnENEN pRErsEN.
A.@,
Illyts,,z l*2 lst ln ôsr Sotle B tn alar Rells "Bfanzen u:rd. Studienrr (Eeu@lttellurgen uber ôle Agradrkt€) elne Veroffeatltclnug
erschlenen llber alle von den Erzerrgem ln ôen Iardern der EG, ln unttÉd Ktngalcm, ln Enm.rk l)rlil ln aleD U.S.A. orzlelt€n Pt.eise fi.!r
elalgs vlchtlge Le.ndbeuerzeugntese (hlUslrelee). fe UnAelt Btch dsb€l re Durôhschnltte f[r dle Ja,bre L*g/rO - t*Ol6t.
Dle hle! vorllegenale Verôffentllchurg eatbÀIt : Erl6spe!.se 
-Durchscànltte flr ô1e Ja.hre Lÿ9/@ :1978179 Sle 1st also elne Ue1-
terfiifruu6 aler olene:nâbnten Publlletlon a!e! serlê E, robet.Jedoch euseer Erl6slrelgEn fur afâ Lânaer dû E.0., atss lhlt€it lcrgÈco,
Do@rk urd ttle U.S.A.rkelse fü, Irelanê, Noge, §rràrlge, ôaterelch, §u1sse urd. Eerle aufgetu@€n süd. Ars;etü@ sfua tüe In
aler Serle 3 verôffentllchteD Èe1se, sourl.t notærÉlg, b€llchtlgt rorüen.
3.@
I. In ôer Uehlzabl a1têr FÉ!LLe slnil ttlo genannt€n hllrsfelse ab- I!of-Pre16e, atle ê1e Erzeuger frib ilte von llnen verkauf!€n trsngenfur alle verschledenen Erzeugnlsse eoltrarlgen baben.
IB Èlnzlp lst alleset hLô8lre18 also g1e1ch al@ Quotlonten, der Blcb be1 elner Dtvleton ôes t{srtÆs aller verkauft€n l.leDggn eln3s
ProduËee (ohne Beriickslchtlgug ater Orefftet; ôurch ille lnige8sat vell€'uftê !,Îenge erglbt.
(uegen etmlçr Zuschliige slehe 8.2.)
l,Ilt anderen Wortn : Der ErlôslEels Dezleht slch auf alle Quauttiten ulLl nlcht êuf elne bêstlmte QtaIItÀt. D.s eôgucàeryBlsefur Jedes hodut<t von Jeh! zu Jabr nechgelnôe Quallt6{Effirtlnent kann slcmso auf allo BloslreleC ausrltken.
2. Zu8chlàge. alle êle Erlôsprelsè dlr€kt beehflussen.
^r" 
2r""rrii8e,,rle Flà.chensuhrentlqren, Èetssubsldl€n, deflclenry paiyûent8, Antorlrântan urd, aleqglêlchen, (Ue Elnfluss auf all'e
vcû Erzewet ftir selne Erzeu8nlsse cmltrsngenen Betzâge haben, slrd - utrgerechnct pr Èodult unil l[engenolnhêlt - ln atea E!16s-[Eelsen snthelten.
c. thf,eclmullaen yon kels€n filr Zuckerrtib€n urd Mllch.
Da ôer Zuckergehslt der BüÈea und aler tratt4ehÂlt ôer !,tllch yqr Ja.br zu Jabr urd v@ Iâ,Dat zu Land scbïa,ak€n, rerûên fil, ê1ese Erzeu-
galsse ôle Erlôslrelse auf Be8ls elnes elnhaltllchÊn Zucker-bzl'. Sett4ehÈ1tes b€reclmet, ùd' a.a8 16 ç Z\ùeî frb ZuckernTUen "',a3i * îett' für Mllch.
D. llsgsEsrs-g9x&9.
Dle vorlleguêe Yerijffentllcbung enttÉtt tür clle Pr:odukte EilSepelse ln rÉtlorEler lrËhlung 'hô ln nedmwlgsetrtrelten (RE).
Für ôle t&cechnung t urd.en (Ue ln alen elnzelnen Jahrsa güttlgen lrecùr8elkurBe verrrerd.et.
i{lr dte trlode L»9/& - i978l79 §1ehe Selten 31 und 32.
E. lBerl&anlsche C€ylcbtselnhelten.
Eler (Hiihner) 1fr4 Stück . I §
F. quellen.
- Dle wlchtlgste Quetle fib dle zusanaenstellung der vorllegenalen Ver8ffentltchung ïaren atle Jlihrltch erschelnetden lsfte êer ECE/FAolgrlculture Dlvlslon of the Econcmlc Coxmlsslon for EuroIE. D1e ECE/FAO erfêhrt tlte Erlôsprelee dlrelÊ von den Lënrlern (18 altga-
Eelnen vo[r ôen IandvlrüschE:elemlnlstærlen).
- 
Ausnsluen hle:aron stnd tlte Er1ôslrelse ln Aen USA wÉ dte ETlôstrxr.else fur Zuckerniben ln ôen üÀIdetn ôer E.G.
Dle Angaben fur dle tSA wurilen entnomen aus Yerdffentllchùlgen ales ISDA (Unlted StÂt€E DeFrtraent of Agrlcutùl8e), lE etnzelren Eus:Agflcultutal Statlstles 
- Wheat sltuÊtlon - Feed Sltuetlon - Poultry aJd' f,'.gg Sltuatlon - Ilvestock ênd l,,leat Sttlrstion - Deltf' St-tuatlon.
G. ErlËuterungen fib dle elnzeben Erzewnlsge.
1. : selten 34 8d, 52
krited KlngilcE ! elnschLlê§8llch deflclency trt,yDents urd. vor 
^bzw 
yon Ven@rktur8skost€n (!1s einecllleesllcb L972/n).
I AvolrttulDts poud (Ib)
1 USA Uudtednefght (cÿt) - 1@ Ib
L Short ton. 2.0OO Ib
I bushal Welzen = 60 Ib
1 buhel RoAgen = 56 lbI bushel cÉrste . l+8 Ib
I busbel ]Iafer - 32 J,b
I bushe1 l,rÈls . ,6 lb
:::::
ôsterrelch
elnBchllessllch Iagerkostazuschlâge.
f estgesetzte Erzeugerlrelse.
o,413592 t§s
4r,3r92 Y4
æ7,185 k627,2!6 l(g
25,401 ks?trnz ksL/a,rt, l(825,\Ol ks
ll
=:: 
! crrlschllessllcb §ubslôloa.
EBItss s allG §rDslûl'cn für lùer.zen tE loslrlflâ.hÊEübu (< Ù ba) Btril fE ElI&IEels e1nùogrlffen.
u.s.A. ! IaClldss suppdt lBlru€at ,.n 1963 onô @,rketlDg c€rtlflcat€s. Ih€ @sket,Ilg certlflcet€ laqgra.E Es Èeen
,.n cffect efnce 1!61r.
2. lg§g : sottêD 35 ruit 53
Il€tcrlÂnil ! olnscbllossllcb ôeû ArschlÊg (Ier f{lr Boggelr votr Sard- .nr l,foab6den geaahlt tutde, 1968/69 vr.rrde üleaer
A1schlFg zur letzt€n l.tsI Èozahlt,.
I,bltcô f(llgûGE ! €lDse.blleasltcb ndsflcleney l4rreats" uDd vG Abarg êcr ve!@aktungskost€n (b1s elrscblleBBLlch l%2ft31.
:îï s otnscLllessllch lrgerkost€nzuscfrfâge.
Y:i ! elnscbllessllch §ubslillêÀ.
3. $!g (r-nsgesaüt) : 8€1t€n 16 uDat 54
ilcôertÀd : elnedb.}lessllcà al@ Zuscbla8, êer fiir O€rste vdr sÀhd- ud üoorbôden gezahlt nurt€, l!68/6! rur{e dlaeer
ArBcùlag zrB lotztÊn lâ1 È€zalLlt.
Urlteil l(lngûc@ 3 ollBcDlle8Bllch "aiBflc1€nclr la6naents'unil vc lbzug ôer Ve:ræ.rkùlrABkostÆD (b1B elnBchLle8sLr.cb Lna/n).
Irelerd . tgrg/6. 1t6O etc...
::f : Gtrsclrllossllch la6orkosteozuecblâse.
Y::: : êlnscb:.lêssllch ânbrsâElen urd SubBlêlêa.
I. g4ggg : s€ltên 37 unê 55
[odetlard : obc A€n ZuschlÀg, aler fiir Gorst€ uld y6a sanrr- unt l,1oæb6ôea ge?,s.h].t, yrrd.
tlrltêir fllgai@ : obng "ô.ttc1euc5r layaentsn - Ab lÿR/74 lrld 1tl+/?5:3a,rre1e (t}Iglald urd },alee).
,. gEE : Selten 38 r:nd !6
Ncôellanê : elnschrlessllg êeo Zusg!ùae, ôer f{ir ltra.for vdr seüt-,md !'foorbôtEn gezâ.h1t vlr,rilsn, :.É/69 wurde alleser
Zuschlag zr.B letzt€n Mal bozahlt.
t,Dlt d Kfrgù@ ! ctaschl:t:ssUglrrd€flclency-lqraenten und v@ lbzug vor Vetra.rlÉltl€skost€n (!1s elnscbllessllch LW/îÿ,
Ab LgB/1t+ 
- ]fllhl?5;PetIrels urd Telalnlre1s.
::: 
: otnschllessllch tagerkoetanzuschilise.
6. ry[ s Selten 40 uait 5g
Befdê/t€fgfquê : nlttelfriihe urd slflt€ leÉ,otteln aller sort€n.
B.R. Deutscblsrd : elnscbllessllcb FriiÈsq,ten.
:T:: : ettrscbllo§611ch ffibkarüoffeh-
Danæ,rk : "Blnue".
:i_f 3 olnsch:,lessllch Fiible,rtoffela urd elnscltuessllcà lagerkostenzuechlii6e.
=i: 
: euBseh.Llessltch Filbkartoffela.
SulBse ! aurch alle Beglerrrng fest,8e6etzt€r GaJêntlelrels ftlr 'btnue" bel Vortüufen vdr nlrd.esten8 loo kg freMe-ferststlcn.
t2
?. arrc§EfiBEN : S€lt€u 4lt 42t 43, 5gt 60
iÏ:ef 1Ï--l:l:-Tll-"-Y----Y::-----'3:----Y:--Y-:i:'
oh.e ôcu tlêtt alor §chd,tzêl.
Nêôerle.nit 
- 
lbltêd l(lngt@ - Irel9uê - §rêrtæ :
tlett êer Scbnltzsl.
Y:li: : hlc€s ato ndt tliluit Oovelmetrt lByneDts urd€r tho Su6ar âct.
3§tsIggElg : hel An1lefenng loko Fabrlk.
Bllr itle lheclrrurlg aler Èslse auf êlBen elrihÊltuchdl Zuckergehalt von t6 v.E. rrurt€ tD A1fg@srncD aua 8@s1
I , f6 - pt vcrrerdst.I
p . hels für den tstsBchllehsa Zucksrgehe.ltI E tatsgôhllchor ZucksræElt
p! . Èerechneter Èe1s b€1. $ É zuckergeElt.
8. SCULACmINDm : Sgltea 44, 61
IrD(eEbourg . lÿ9/æ - 1960 etc...
NoêerIEnô : Èe1s fiir zwelt€ OlglltË.t (30o-àæ kg schlêcbt€Ê§lcht).
lallted l(lngtcû : €lnachllêssllch subslausn.
-u-._s_4. z L9591û - IÉo etc...
9. SCüLâcB §CE{EINE z *ttf,n 45, 62
Bolglë/lekfque : Ialbfett€ Schsslne.
Ir:(erbourg I l»9/æ. IÉO etc...
lfeôerlanô : rflee§lar€ilrarken§, LêbêrÉgÊtÿtcht yon 9r-I2O kg (8O v.tr.).
ttrttott Klnglm 3 elnschllessllch subslôlsn.
IrelÂnd :l,brktlrelgefiirt'yleesrtatenvarkens"urdt'Eacorûzrkens'.
Y:11: . L»el6o - 1Éo etc...
rc. I ! seltôn 46, 47, 48, 63, 64
Luxenbourg . L959/@ - 196o etc..
Neôerlanè : e1nacbl1e6sl1ch Reglerü€ssubsldlen (bls elnschllessllch l*7/æ)-1973174 = 1973,etc...
:::T , L%e/û. Ie6o etc...
:ï:: : elnsehllessIlch SuBvsntlonen tiir Mltcn urd 
qualltâtsrâelan.
:T::: : elnachLlss§llch sub§1.I1sn-
i-:ï : Durchschnlttssels fü, Mllch ftlr êen Denschllchetl Verbæ.uch.
U.S.A. I I%9/6 = L96O etc...
l{1lk ! aver:age Irlce recelved by fa.r,'aers. De1lvêrles to plants, êealers etc.. at ubolesale.
l3
B€rocbnrg alor ltalse fiir M1lch Ett 3.? y.E. fott.
I,1 alêa yorlleggrd,Bn Verëffcnt].lchung lsslerÊa dle Ertdetrnelse auf aleE tetsd^hllchcn fettgshelt êer Mllch od€r auf eûrEE fest€n
f€tt8ebalt.
Ftlr ôle E.O.-IÂnder seralsa atsrrlbor lllnaus !€recbrste Erlôepelse firr rulch nlt 3r? $ fett gegaben. Dlese Prelse slnit aus8eherdÿ@ Buttotlrele biitechnct t,od,en.
u. d,EEEEIIB : selt€n 49, 65
B€l.gÉtl3€fglque - Irelanil - 6st€rê1ch :
ÿ@l ôetr &zêugan emltraogene Èo1se b€t VerlBlrf ar Oro8slElrde1..
tblt€d Ktlgtcm : Eiibuer- urd. &rtenelêr.
Y:!:i: : Lÿe/& - 1e6o etc...
t4
I. XOIA IN MRXIO AI PREZI DI CT,I ÆIA BEEIIE PIIBBLICAZIONE.
A.@
trlel EaEo 1!62 e epp,rsa ln '5114nc1 e stuôl" (Infomazlonl lntêrEe sul Esrcatl agrl.cou) - Sorle B - uns llrbbucarloae coDt€rEDt€,pr 1 dlveral pesl d.el.lB c.8., 11 lhtt€ô KlJlgatcû, ls DanErk e g1t U.s.A., uE slntesl IEr El.t aDDl ],*tglro - 1960/61 d€1tF Eôdla
al€l trrszzl otteautl alÊl Foduttorl trrr un certo rùugro ô1 tEpdtâ.Dtl lroatottl agrlcoIl.
Ir, lregent€ llrbbllÆ,lone contlene uæ serle d1 lrezzl ÂnÂloghl !ê! g11 aûr1 lc»9/6 -\978179 e costltulece, la ef,lêttl, 1,1 segulto
ôeILe ou@enzlonata grbbllcezloæ...11 ntEero alel ID.êsl ill cul gl fcrrnlsce la serle ôet IE zzl e stato c@Dtetate co 1 piezzl se-guentl : X"elanô, [orge, Snerlge, ostsrr€lch, S\d8ae e EsIlEs. Inoltrs eILa serle ê1 Fèzzl gt8 lubbucatê sono ststl apport€,tl g1l
eûêrdrrentl reslsl necessarl.
3. I{atu!€ dc! Dlezzl
1. NeUa m€glor lErte alel casl sl tratta all Irezzl EÊdl pdderatl, IErtenza fêtt61a, ottêautl d8t [Eoduttort Itr La quÂntlta alBtAtver8l Iroalottl venilute.
In llnea ê1 Esslm., alunque, questo lrrezzo e lEal.al quozlent€ ottcnuto dlvltlerd,o, IEr clÂsc n lrdotto, 11 rBlole (U tuttê Iequant'1tà vstdute - lnatlFnilente8eate ttalla qualltà - Irr 11 totE"Ie atl tutt€ le quÀtt,ftÀ yrndute.
(Per Ie sovwenzlonl vett€re 11 saguent€ puto B 2)
fL Yalore nedlo ûel lEezzo dl rlcgvo Bl rlferlsce lErtanto a tutto le quauê s Eon ad uDa quB11ê èet€mheta. âûche ltBgsoù.ttuento
ile]-le guelltà, che vasla IEr clescun Fodotto alÈ un armo atl'êltro, lnllulsee gulle Aetermlnazldle alsl vêlore unltat.lo.
Tutte Ie sovÿenzlonl, c@e Ie aoweazlonl per sttaro, Ie sowenzlonl sul trezzo, 1 t'êef1clan(y)/ layuoatsn, eê I !r@1 alla coltlva-
zlone, che lnflulscono sullrlrûpotto f1lê1e tncasssto dÊI lroduttÆe trEr I Irrotrl Foatottl conve!'t1t1 pr unltà all lEoaotto, sono
c@lrese nel vElorl unlts.rl.
C. Converslone alel IEezzl ateUe barEbletole êE zuccheto e ltr 11 IBtt€.
Potché 11 t€nore ln zucchero êeUe barbabletole da zucchero eal 11 t€nor€ ln @tûrle grasse dsl latte c(ràt'lano ds un arlno êLltaltro e
ale lEese a lEeae, trEr questl êue lEoûottl Bl e calcolato, quardo clo e sts,to Doaslblle, oltûe aI trEÊzuo Ee(Uo ott€Àuto - e rolatlyoqulrÉ,l Ârlreffettlvo tênore, rl8pettlvarûente, 1n zucchero eal ln tEterle grasse - anche t4tunl lEezzl ln Eee ad. uû tenoe ln zuccheto
oil 1n Eaterle gr€Bse unlforre. Per le brbbletole ds zucchero clo e etato fetto sultB Es€ dÀt 16 / ôl zucchero e pr 11 lattê ln
bese eI 3r? É dl naterle Eraese.
D. conversldre ds1 lEszzl.
Fer tuttl 1 lrodottl ! E!ezzt aono eatrreasl ln nonete nêzlonata nonché ln unltà ê1 corto (tE).
NellreffettuÀre Ie converslonl sl e tenuto conto alel ta6sl ê1 cE.nblo stf€ttlvaEente 1n vlgore negu ennt constale:iBtl.
Per 1I lErloale l%9/e - 197El79 veilere p,glne 31,32
E. thfiÀ all süerlcane.
2.
L Avolrdupols pound (Ib)
I USA Hurdredrelght (crt) - 1@ lb
I Short ton. 2.000 Ib
I bushel gtÉ,no = 60 IbI bushÉ1 segala . 16 lb
1 Èusbel orzo - lr8 Ib
1 buêhsl avena = 32 IbI buehel grBnotulco - ,6 Ib
UoE (dl geltrna) Ilrl+ unltè = t kg
:::::
Ôsterreleh
or4r3rÿ
4r r3rÿg7,L85
?7,2L6
?, t\or
2L,'172
L4r5t'
2r,401
kg
l(s
kg
kS
kg
kg
kS
kC
r.E!1.
- I! IrlncltrB}l fontl utlllzzate pr l'eleboIzzlone deLla pnesente Brbbllcazlone sono state lteallzlcne annusLe deIIê atlvtBlone del.lrAgrl-
colture ECE/FAo a1ellB C@llsslone econæ1.@. 3er ltEurola. LIECE/îAO rlceve ccmunlcazlâhr abt prezzl allrÊtteent€ alsl IE€EI (fra ftaf-tro, als.l !.lln18ter1 deutAgrlcoltura).
- I pnezzt ilegll U.S.A. eô 1 lrezzt ælatlvl aIIe barbabtetole da zucchero tlel paesl ôslIa C.E., raptrresentano urE, ecceztone alle ncûTs
sulndlcate.
f autl relatlvl agu U.S.A. sono statl aledottl alÊIle $rbbtlcÊzlonl deIIiU.S.D.A. (tnttaa States Delertnent of Agrlculture), vale ê
dlre I Agrlcultur€I St€.tlstlcs - Wleat Sltuatlon - Feed Sltuetron - Poultry and Egg SltuÊtlon - Llvestock and l,leat Sltuètlon - Da1:T
Sltuetlon.
G..
1. ry: trE€lne )4' 52
Ulrltetl Klngdcm ! c@trDresl 1 xag8rentl ccsntrEnætlÿl (aeftcloncy pymmts) e !rl@ alella deduzlone ôelle slnse dl cc@erclattzza-
zlone (flno at lÿlz/7ù.
: c@trresl 1 !rm1 per 1è costltuzlore dl scorte.
Z ùezzt b,Be.
t5
! LEcluôos sulrlrÈ lElmÊat ln 1963 aûô E.rkotll€ cerltflcat€s. &s Earkethg ccttlflcat€ trE%r88 bÊs taen
Itr offcct elnce 1!61r.
2. gl§4 : oslæ 35r 53
Nsalarlaliô : CqûEreoc la scrweltllcnê coDêG§€a IEr lro'"ô coltlyato sul tqrênl Esbblosl a uslte tæ!1æ€. qEsto
soyv€nzl@s e Btato 1nSato lruttLua volta nel )fi/69.
thlt4d KID€ù@ : CcolEosl 1 Egassntt ccEpc!§atlÿl (Oeftctency pyrante) c plra ôelta ttedrrzlore ôeIIê sIEs€ cll cocr-
cleltzzazlone (frro a.l Lÿ7.?/n).
:::T 
: CcBIrêsl I rEÊml Iur la oostlürz1oDâ all sc6"te.
=:: 
I co@rese rê BowêDzlotl'
3. ggg (tôts.rê) : eslas 16, !{
N€d€rIa.Dd : Ca@IFêBa lÊ sc,vlr@El@ê cdlceaaa tr! Irorzo coltfirat€ !o1 tÊtr.nr sabblosl c nslte to:blcre. questo
aoeÿB,nzlonê e etato p6eto llulttra 
"o1ta 
DrI tfr/6g.
lhlt€ê KlngêcD : CcBIEêst 1 üg+tgltl c@IEnsatlÿl (dÊflclancÿ p,yuaats) 
€ lrl@ ôalts deûrzlonô aislle strEso di ccoer-
claltzzazldro (tf.ao er tÿl2lTù.
IroLanô | tgrg/& - 1960 e!c...
:if : CcEIEesl 1 lEeml F! I,E coEùlttrzlon€ ô1 sccte.
=::: 
: ccElEesl l. !æml aU coltüra o lc eoyronzl@i.
L. c8zo DA ronâoolo : pgtae 3?1 55
§ederland : Cqr cscluelcBo alêIle sovyeDzl@re coDcesaa 1nr lræo coltlEto nel t€trcnl sabblosl e aelle tÆaÈlere.
ulltrô Kltreû@ : §@r ccIEeBl eggnentl cc8trtnÂstlvl (acrtctcaey p6raeats) 
- 
lÿB/7\ 
- tfu/1, 2 EEê?JZI au acqulêto
FEagJa.nll, lfales).
,. AVEI{A : psû€ 38, 56
Neûel1êûô : Ccttrtraesa La 8oÿv€DzlonB eG?r.sposta IEr lrBÿsrB coltlra D'el t€a.!€81 salblosl c ae]-le tcblere. eueatoBo\rÿsnzt@o e stato lEgato lrulttûa volta nel L#/69.
: ccBtrE€8l 1 lE,8al!êntl c@p.nsatlvl (eeftctenry pyaaats) e lrr.@ aislta ôeûuzlm. alolls slEss ô1 c@sr-
ctdl,,z?,;zLono (rho ar Ln2/n). ryRhv - tÿt\/T, I grtrzz,- at ecqulsto tu conts.ntl ed. à ec"i!EF"s.
:::: 
: C(Etraesl I IE@l Fr ta costltuzloüs ê1 sccrrta.
6. PATIE DA CONsutrO : raqlne dO, !8
iYl*i:i::: : Ètat€ s@l rEecocl e ta.rôlvê .u tutte le varletà.
l.R. Deutschls.Dd : CcEtrrese le qualltà lEecoct.
:ï:: : ccûtrrese le ratate lEêcocl.
}1111: : "BlntJe".
::f 3 coBtrreBe rs lat8tê trEecocl e rncrusl 1 trE@r IE! r.a costlùrzldra (ü scorto.
S"e!19Ê 3 Ndr ccEtrr€se Ie ptat€ trrecocl.
§ulss€ . Prgzzt 8a$antltl e f18sat1 delltArtolltà pr Ia qualrtà Elnue, Itr ls vslallte dl eusntltà Ernr.Eo ôr ,oo kgfr.anco stazlonê ôi consefgu,.
=::: 
3 c(EtrEcs le gowazloL.
EELIes : CEoIrês€ Ie sow€Irzl.@l fr lc oolturê tU gleao su ræ sulnrflclc aU qusttro ottÂr1 o E€no.
u.s.A.
IhLtsê Klngtlcû
l6
7. @: Pglne 4L, 42, 43r 59, 60
Bclglë/belglque - E.B. Deutschlard - trI.ance - It€.Ila - Dar@.rk e IIeIlas 3
EscLuso 11 valore atelle pollt,.
Nsalerlsnal - lhlted IGn6dæ - IrelBnd - §verlge :
Incluso 11 rralor€ atella polpe.
ll_i: : È1ces aio not lnclude GoÿerîEent E8yEents urd.er the SWar Âct.
Tenore ln zucchero : sl riferlsce eI tenore al Ecrento del1a consegra aILD, fabbrlcê.
Iâ converal.one del Irezzl ln base ad un tenore ln zucchero ulforae del 16 { à st8tê sffettusts ln generale utlIlzrlhdo lr,formu]B :
.B x16=pr
a
p = Wezzo relatlvo Ell,effettlvo tenore ln zucchero
s = effettlvo tenore ln zuccheropt = Wezzo calcolato IEr u tenore 1n zucchero tlel 16 $.
8. BovINI DA l'IÂcElro : paglne M, 6l
Luxembourg . Lÿ91@ - 160 etc...
Neêerland I P,rfzz! per Le eecorda quautà (300-4OO kg ê1 IEgo all carne uaceltota).
Lkllteê Klngd(m : C@[Fese Ie sovyenzlonl.
Y:li: ? tesela' 160 etc"'
9. SUINI DA I,IACELID ! rglne 45, 62
3elglâ/Belglque : §ünl. senlgrês8l.
LrD(embor.Eg I l%9/& - 1960 etc...
NeilerlÈnd : sutnl dE came, trEso anlnale ylvo ôB » - lzo kg (eo l).
I'rlltÆit Kû€ê(m : C@trEese Ie sow€nzlonl.
Irelailal a Ptezz! d.l Eelcato IEr I sulnl IEr @.rne e suLnl IBr bacon.
:::-1. I t»e/6- lso etc...
I0. lg§ry: trEslne 46, 47t 4q 61, 64
ID(eBbourg . L»9/6. 1So etc...
Nedorlênat 3 Ccmlresê le eolrvenzldü etatâ.Il flno al lÿ71æ - 1gl3t?4 = 1973t etc...
Ireland , 1959/æ. 1960 etc...
T:Ï: : Ccmtrr€Be Bowtenzlod suJ. lstt€ e BulEùeEantl iU qualltà.
Y::: 3 c(ErEsBe lc sowenzlonl.
i:Ï: | ù€rzo mdlo alel lettê alestrreto ê1 cotrarEo r@.no allretto.
Y:l:l I teselæ. 1É0 etc...
Mllk 3 êverÊge Irlce rocelvod ùy faltêrs "Dellverles to pl,ants, êeal€ls, etc.. êt rholeealer'.
2l
t7
Calcolo êeI lE:gzzo atal lEtt€ eon tensre ôBI 3.7 % U Bt€rle Éo:asse.
NgILê f€8ents Erbbucazlons 11 valo:re unltanLo sl rlfsrlscs, IEr quÊnto rlguards tl lattr, allref,fàttlvo tanore ô1 @,t rlegraaae, o e uns teuo.e flsso.
Per 1 IBe8l ôeILa C.8., lnoltre, 11 lrezzo de} Iattê s ststo ca].colÊtÆ tn Èese aÂ un tenore all Eaterle grasee ôe1 JrJ $.
Questo calcolo e gtato effettuBto 1l1 Èass aI lrezzo ôel bur"o, t€lrendo conto êeI ralore deLL€ @tÆrl€ gæs§€.
u. Ey!È.@: rEstne 49t 6i
Eêlglê/tal6lqus - Iretard - à'eterretch :
Èezzl tleall ott€nutl d81 coltlvêtorl alLratto êeUÈ venitlta êi gro6sl.st1.
Lhlt€al lGngêcm 3 Uova è1 galtrra e dra.n1tE.
Y:11 . t»e/6o - 1e60 etc...
l8
I. îNNITCETINO OP DE IN DEE PUBLICÀTIE VæHO},IEI{DE INI,ÿZEN.
n.§re1
In @att 1962 verecheen. ln nBelansen,en Studl.eer' (Interae lnfomatles over ate têniibourioaalêen) tn haa^r serle 3 een prbllcatle,
ïa.arln voclr ale Jaren l9\9/ro - lfu/61 voor èe orderscboldene lard.en l,an ôe E.C., ttllteal Ktngitcû, Dan@rk en ôe U.S.A een ovei-
zlcht serd gegeyen tan ale g€Elêdeld door ôe boeren cmtvangen trElJzen vod een aants-l belengruke landbourlEoôukteE.
De drderhÊvlge prbllcatle bevat BoortgellJk cufer:Eatetlaal vo€,r ale Jaren L»9/6 - 1978t79 et ls ln felte eeÀ voGbzettlng van
ale hlerboven bedoelile prbltcetle uet è1en yerstsnd.e echter aiat het êêntal lard.en vaaryoor trEus8e:rles rorden gegeven ultgebrelalls net lrelard, Norge, sterlge, Ôstoreleh, su:tsBe en HelLea en det nodzakeltJke cor:rectles ln rÊeals æIrrlllceerde c{fàrs ver-
tlen aargebracht.
E. Aard rran êe lrlJzen
l. In ôe næste getallen betraffen het êe gêuogen Bcmldtalelde trruzen af boettert, iue de lroalucent€n voor ôe verkochtô hæveel-
beden val de ord.erschelêene paodlrkten hebbon ontvangen.
In lrlnellE ls deze lrUs ilus gellJk aanr het quotlënt, ilEt verkregen ydêt êoor lsr [Eodukt ale rraârae rran a.Lla rerkochte hæ-
veelheden, otlaf,hankellJk nan de halltelt, te ilelen door de totsal yerkochte hoeveellerl.en.
(Voor toeslagn zle volgerd pmt B 2)
De gemlditelde opbrengsttrrlJs heeft dus betrekklng op a1le l§rêUteitÆn en ilus nlet op een b€trEalde kr.autett. Ilet ktlalItetts-
assætlnent dEt voor elk Irodulé rran Jaar tot JEEr varTeert strEelt atus blJ afe belEllng van ite geclltldelde opbreng8tlE.us ook
een rol.
2. Tæelagen, ô1e iLe opbrengBtllilJs voor de Irodueent dlrsct lelnvloeden.
A1Ie toesls€en e.ê. zæ.Is areæltoeslagen, IrUsguboltlles, ôeflclenclr trE)ltûsntB, tee1ttrreBtes, ê1ê yan l.tryloeê zlJn op het
betlta€ dÂt de producent ultelniteuJk voor zUn lEoAukt cmtvangt, zlJn, cEgerekenat IEr eenhelat Fodukt , 1n de geulêaleltte
opbren€BttrElJzen begrelEn.
C. OEekenl.nR rrl.lzen Er sulkerblet€n en ÿ?r nelk.
Dsar h€t eutkergehalte yan de Bulkerbleten en het vetgeha.Lte van ale geEEod.uceelale EeIk yan JaEJ| tot Jaar en van lenê tot lenô
ulteenl,otrEn, rerd voor deze tvee lEodulÊen, mar uogellJk, nsa,Bt ôe g@lalde1de opbrengstp.U6 b1J restrtctleÿellJk bet rerkellJk
sulkergehalte en het rerkellJk vetgehalte, trrlJzen berekenÀ blJ achtereenvolgens eon unlfom suiker- en vetgelE,lt€. Voor eulker-bleten bU 16 I sulker en voor nelk bü 3r7 6 ve+..
D. Omekenlng prlJzen.
Voor aILe poduküen zlJn tle puzen uitgedruld ln rEtlonÀle taluta almsêe cmgerekend ln ækeneenàeôen (RE).
BU de c@rgkenlngen verd rekenlng gehouden net ale ln de onderscheld.ene Jsaen serkeuJk van lsacbt gouee8t zUrde ÿlssêIkoersen.
Vær de perlode L959/6O - ltnv?gzfe blaalzlJaten 31,32.
E.@.
1 Avotrdutrbls pourd (Ib)
1 UsA }turdredreight (eÿt) = 100 IbI Short ton . 2.0@ lb
1 bushel ta:are = 60 IbI bushel rogge = 55 Ib
1 bushel gerst - l+8 lbI bu8he] lraygy - 32 Ib
1 bushe1 Eals = 56 Ib
Eteren (k1!) 1lr4 stuks = I kg.
r.@.
- 
AI8 belangrUkste bron voor de sllemte]-ting van ileze p:bllcatle dlenden ale JsarllJkse ultgaven van ite ECE/FAO Agrlculture Dlvl-Êlon of the Econolrlc ccr@ls81cn for EutoIE. De EcE/FAo ontvangt aie ]rlJzen rechtstleeks van de landen (o.a. l,lUtÀtertes van Irnd-
borrw).
- Uttzonderlngen o? bovenEtaande vo:Een ile lrlJzen van de U.S.A. en ile sulkerbletenlElJzen 1n ale landen van de E.C.
De gegevens voor de U.S.A. verd.en ontleend aan trn.rbllcatlBvan het U.S.D.A. (trnlted States Deprtment of Agrlculture) t.r. Agrl-
cul.turêI Ststlstlcs - Wheat sltustlon - Feeal SltuEtlon - Poultry and Egg Sltuatlon - Llvestock end l'leat SltuÀtlon - Daüry Sltu-
atlü.
G.@s@,.
1. Iry : bladzuden 34, 52
thlted KlngdoE : Incluslef aleflclency layments en vàôr aftrek van d.e cc@ærclellsatlekosten (1uo1" ]ÿ,2173).
o)+r§ÿz\r,35ÿ
97 
't8,27,2L2
25,hot
2Irnz
t\r5t5
2, 
'\ol
kS
kg
kS
kg
kg
kS
kS
ks
:iT
ôster?e1ch
: Incluslef op8lEglrenles.
: BaslstrElJzen.
l9
Y:i : Incluslef subslêlês.
EeIIse : De subslôle op ts.rtre gat€eltl op oen oppervlakte van 4 tra oû nlnôer ls lnbegrepn.
u.s.A. 3 Laclualcs euplto'È pyrent h 1963 aril Eaak€t1ng certlflcatas. Ilre Earketlng eertlflco.t€ lr(,graE bs beenln ef,fcct slnce l!fl+.
2. lgg : blrdzlJêea 351 53
§ealerl8td : Inclu§lof alo tæslag, è1o voor rogge get€ela op ôe za.rÉ- ên vBenkoLonlale gronilen vert verleend.. h L*8/69
rard As tÆslag yoor de lrstst€ DaÀI bstaâId.
Ltrltaê I«rgücm : Illcluslêf "ôe!1c1æq, layrenten en vôôr aftrek vÊ.tl als (br ryP/73).
:Tf : Inc1uslef olEla{ErEles.
Y::: 3 subElales lDb€sr€rEa.
3. ry (totaaf) : bladzlJalen 160 54
Neêerlandl : Incluglef ile-totiÉlagr-êle yær gerst gÊt€elê op de z€.rd- en veenkol@lale grorden rett verleerd.. ]:r, t%8169
uart ôe tæslag voo! iio laatste eaal betaalê.
ürlted l(ln€ô@ : Inclu8lef "dsflclencry 1a;mantsn en vôêr a.ftrek vaa dê c@erclêllcetlekost€n (rd lne/n).
Ir€larÉ z L959/$ - IÉ0 etc...
:iT : Incluslef op§lsslr€olEs.
Y::: : Teelttrrcmles en subsld.les lnb€sreFn.
4. Erygtrg : blsdzuôen 37, 55
Nederlanô s D.cluslef alo to€sla€, ê1e voor gerst geteeld op als zend- en veenkolonlale grord.en t,oralt verleerd..
t,Elltêd Klngilco : 'beflclenc1r Pyaents" alet lnbegrepan. Vanaf ln3/74 - LÿÙfi, . lrlJzen voor attuecte eaikolnn (prglard
en tlêles).
I{eê€rlaril : Incluslef èe- toeslag, 
-êle voo }Éver getÆeld op ale zand- en veenkolonlele grorden werd. ver}eerd.. h L9$/69totd ale tæsla€ voor de laatste @aI bet€sld.
UnttÉit Ktngitcm : Incluslef ndeflclency Szyuenten en vôôr aft!€k y€,n de cc@erclallsatlekosten (bf Ln2/73). venû Ln3fi4 
-Lÿ14/7, . IrlJzen vo6 &lrect€ eD, têrtlJnænkopen.
::::: 
: Incluslef otrE1aslr€nl.es.
6. gryE§PêIEIq: bradzlJilen 40, 58
il:i:eY::: : Mlttde1vræse en lête aardappelen van alle vartëtetten.
B.B. DeutschlÂnd: Vroege soorten lnbegrepên.
:T:: : IncLuslef ÿ?oese ærdrprElen.
Da,nmrk : t'BlntJe".
:iT : Vro€ge aErdBpIEIen lnbegretrEn en tnclustef op1e6premles.
Sverlge : D(clustef vræge aaralappelen.
Sulsse : G€gar:andeertle en d.ær de r€gertna rastgegtelate IIrUE voor "B1ntJe". VerkotrEn vl,n Ehrûaal 5OO Ig, fEncoIsverlngsststlon.
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7. I : bladzlJden 4.t 42t 43, 59t 60
Be1glëTBelglque - B,R. DeutschLand - F::ance - Iteua - Daû€.rk en Hellas :
Zonder de vaatd,e tatr de pulp.
Nederland - Lkrtted K:lngdc[n - frelênd - Sverlge :
Inc1uslef ale vaarde van de pulp.
U.S. A. : .hlces do not lnclude Covermnent paJments under the Sugar Act.
Sulkergehê]te 3 aut heeft bctrekklng op het gehElte blJ leverlng aan de fabrlek.
De oErekenlng van ale grlJzen op een unlfom sulkergehalte wn L6 $ heef! ln het aLgeneen pl8ats gehsd ôoor ate volgerdefo::oule te gebrulken :
I x16=Prs
p È frlJs blJ rerkellJk sulkergehalteI . verkellJk sulkergehalte
pt 
= berekende frlJs bU 16 4 sulkergehalte.
8. SIÂCIIIBUNDEHEN : blaatztJaten M, 6l
Luenbourg : l%9/@ = 1960 enz...
Nederlênd : kUs voor ale treeile l$'alltelr, (3oO-t+OO l(8 geslecht gerlcht).
lhlted Klngdcm : Inelu8lef subslêle.
Y:l_i: t t%e/60 - 1e60 ero...
9. SLACItrVâRKH{S : bladztJden 45, 62
BekfË/Befgfque 3 Halfvette varkene.
Lur(enboug ? l»9/6. 196O enz...
NederLand : V1ee$rareNrrkere, leyenal gtrlcht van 95-tAO l(g (8O É). - 1gl3l74 = 19?3, enz...
Uhtted Klngil@ : §ubelalles lnbegretrEn.
:T:i: : !'tarkttrEuzen voor vlee8narenyarkena en baconvarkens.
Y:1i: I t%e/& - 1e6o enz"'
10. : bladzuden 46, 47, 4q 63, 64
Inxmbourg , L959/& - 196O enz...
NealerlÂntl : Inctuelef overheldsgubêlalLe lluof l%7/æ)
lrelrnit 3 L»9/@ . 196O enz...
Dar@rk : InbegreFn subsldle8 op nell en h:allteltspenles.
Y::: : subsldtes tnbesr€Fn.
ï::: : @rLditeltte trrUs yoor Eelk b€Bt€d voor dlrekt€ E€nEeIUke conarelÊle.
u.s.A. . L»9/@. 195O enz...
!'I11k : avêrage lElce recelved ùy faraer§ "De1lrer1es to Blents, ôealers etc.. at vhotesaler,.
2t
Berekenlm nelkrrllg btj 3.? % vet.
In deze prbltcatle hebben èe gældÀeltle opbr€ngsttrruzen betrekklng op Eetl( b1J het 'Jetke}lJke vetgehalte, of een ÿast
vetgehÂlte.
voor de E.c.-rarÊ.en vett de reIklrUB boverd.len berekenil bU 3r7 fi vet. Dlt hsd plaats op bs§18 vsn de beækenèe YetsaaJôe ult-
gorrlde :ran de boterlD.lJ8.
1]. : bradzUtlen 49, 65
Eelglè/telglque - Ileland - ôetelTelch :
Door tle boeren go!.tlrtelde ont\,êngen ralJzæ btJ verkoop æn de groothandel.
lhlted Klngd@ : tÉppe- en eendeËleren.
Y:l:l . r»e/6o = 1e60 enz...
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I. EI(PIAIIATOru IrcE ON ME !nICES GTVEI U{ FTIS P(EItrCâÎIO!T.
A.@xgl
In !4aaclt 1!62 there sppeareil la Sorlos 3 d nBelenes-sbeots and §tudlesn (tnt€tral sm'rrlqués on the agrtcultur:Bl @,rkêts) ê
1rrbllcatlon on tbo Irlees recelyeô for raslous ksy agrleultulaI Iroalucts üy a€rlcultulal ;noducers ln t'b€ E.C. cou,ttlle§, the
t}rltett tctn8atcm, Darrmrk aDlI the U.S.A. (untt vatues). Those sere êveragÊ flgur€B fo, tùÊ yeaa6 L*g/rO -Lfu/6]..
TIe foUovlng Irlbllcetlon glye8 a sfulla.r llst of unit valuea for the yeare l»9/6 - 1978179 fi 1§ êccoEtitla\y a c@tlnuBtlon
of tho aboye-nêntldreü llrbucatlon, su14ùeoeatlng the plces fæ the E.C. countrles, th3 thlt€d lgngdlcm, Dan@rk aûf, the U.S.A.ÿlth those fc lr€Iadl, Ncrge, Snerlge, Ôeterrelch, §ulsse enil lleUas. IJl addltlor conectlons bave bsen E dê ïhêre lÊcêssant
to the lrlces alreaÂy lÂrbu8hed.
B. §pes of rlces.
1. In the EaJorlt], of cases the unlt rEIueB lLst€d a.re ex-fam lnlcee, tàoea the groducers r€ce1veil for ths guantltles they solô
otr tbe rEalous lEoductB.
Ihle unlt vElue 16 1n 1rlne1lùe eguÀI to the quotlent resultlng fr@ auvldlDg tbe yalue of eIL t'he quantltles BoIô of a trEo-
êuet (trespcttve of qusuty) by the total qu8rtlty solê.
(Ro-sub8ldlee sæ E 2 b€l@r)
TIle unlt vahr,es rsfêr thsrefore to gll quêUtlee, a.rd not to a !ÊrtlculÀ! qrrp.llt],. llhe po8slble varlBtlm la tÀe range of gue-
I1tJ, of arv trroûuct frcm Jre€r to year mÿ tbuÊ eîfect the unlt values.
AII substalle8 such as acresge subsldleB, trElce subslalles, ilaflclsncy trE!ænts, cultlvêtlon bonuse8 ard. o'ther8, ehlch hÊye BcBêhfluenco on the sr8s the trEotluce! ,:E1sea on h1B Iaoûuce, are lnc1uôed ln tüe unlt vaLueB cqryettad. as IEr Iroduct rnd urlt ofquenttty.
C. Conyerslon of Ealces for suÂar bs€t 
".'r td1k.
ÂE the swar content of b€et enê the fat cdltent of Etlk vBt? frcû one year to the next Ànd fr@ countlï to coutrï the unlt value8
for these lEoductB er:e calculated on the bsls of e unlfom sugaa anil fêt cortÉnt, vl:z, 16 $ suga.r for suga.r bset ard 3r? $ flat, torE1lI.
D. Converslon of lrlces.
The fotlortng prbllcetlm ehæe unlt Irlces for all trEoduce ln the curren6, of the coutrlr concemeè ard tn unlts ef account (uA).
Ttre exctra.nge r:ates curent tn the reslEctlve years vere useô for the corversldl. For the Inrlode l%9/@ - 1978179 see u,{ltea 31fi2
2.
r.@
I Aÿolrdutrols lourd (Ib)
1 lJsA Huldreêrefght (crt,) - 1oo lb
L Short ton - 2.000 Ib
1 bughel vheat - 60 IbI bushel rye . ,6 lbI bu8hel barJ.ey - Ù$ 15I buêhel 6trg = ÿ lbI bushel mlze - 56 Ib
Eggs (henrs) lJrlr egge . J. kg.
:::::
0sterrelch
lncludes ston8e subBl.(y.
flxed prod,ucerrs trrlce.
- o]+)§ÿ
- 4r,3rg
- ÿ7,w
- 27,216
- Zr,bl
. 27rTl2
. L4,rl5
- 25,bt
kS
kg
l<g
kS
kg
kg
kg
ks
F.gE.
The @ln source for t'he ccmpllattor of the follovlng prbltcatlon vas the volrses of the ECE/F.êO Agflcultue DLvlsl@l of the Ecclcmlc
cc0Erl.sslon for EüoIE, prbllshed annueUÿ. Ihe ECEIFAo recelves the prlces stralght frcna thê corrntrlee concemed (geneml§ fr@ the
Mlnl6trle8 of furlculture)
Ê(cept16s to thls are the U.S.A. Irlces anal the lEtces for swar beet ln the E.C. count!1e8.
fhe alata for the U.s.A. vaB tsken frc8 publlcatlons of the USDA (Lhl.ted st8tes D€IBrtment of Agrlcüture), 1.e. frcû Agrlcultln€IStatletice - ltheêt Sltuetlon - Feeil Sltutlon - Poultr? 
"rd EgC SltuBtlon - Llvestock and Meat Sltuatlon - Dalry SltuBtlon.
G. E(Dlaratory note m lnillylauÊI rducts-
t. WHEÂT : FseE 14. 52
thlted Klngd(rt : lnclud.es aeflclency gâlments anô b€fore tleducttqr of Erketlng costs (t111 Ln2/73).
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=::EcIIes
u.s.A.
: l:rcIulles subsldles.
: trcluÂ€s eubelôles fGthsêt cultltatloo o:f ffiI1 arcas (4 hectares @ less).
: lncluÀes suppott laù/llont fa 1963 anô EslkÊtfug certlflcat€§. lto @rBettng c€ttlftcatê IE%raB }Es been
t! offoct slnce 1961..
2. BE : Fgss 35, 53
§catertanô : tncluôes the bornrs gra.Eted for t?e grofira o saü{ÿ anÂ EoGIsnd groüit. Th18 boûuE tes lest lElaf Ln L#/69.
Ihltêê Klngtcm : lnclude8 ôeflclelcy trEü/uents anll b€forê ileêuctlqr of @,rketütg costs (tUI LW/7il.
::f : lncludes subsldles for std?8e cogt8.
Y:: : lnc1uêes subslall8§.
3. E$g(.lr) : ls€ee 16,54
IveiteflaBil : lncludès tlbe Èorus 6ra[t€ô fc ba]eÿ grc,rrn oD sandÿ 8.Dü uoslarÉ gror.nê. 1b16 bontrs sas lÀst IB1ô IL#/69.
Ltrltail t(1ngit@ : lncluites êeflclency lBùrEents aflê before ôeôuctlcn of @,rkettng costs (tLII Lÿ12/731.
IrelÂnil t tÿJÿ/$. 1960 etc...
:ïf : lncluilee subslôles fæ stor:age costs.
Y::: : lncluiles bdruses fæ cultlvatlon anô subsldles.
1.. EEED BlruEf : r2aes 37, 55
NaaisrlÂrd ! EIry tlp bomrs IE1al out for Èarlsÿ grcnra on saûdJ, ad Eo@lÀnal grounô.
urlted l{tn6üo ! E!!!EI9 ôeflcleacy trÊynents. E?@ LÿB/74 - l*/7, : sl,ot Frl,ce (En8lend ard llales).
5. $§ : Pses l8' 56
NederlÀnal : lncluales the borurs IElô out for €ts on samilÿ anô EoclÀrd, grourd. fhls bonua rras last IE1d 1n L*8/69.
t[rlt€d Klngilc6 : Incluates dôf1clencÿ lEya€nts eril bêfole êedtuctlon of Earketlng costs (tllt Lm/n). îî(alÿ1fiV - ln\/'|, .
spot and future trn.EctEss trE1ce.
: lnclurles suÈÊldy for storage costs.
6.ryrpe"" 40,58
lolelit/tel8tque : medlm ear\y enit lBte potatæs of aLI ?"r1et1e6.
B.B. D€utsehlsrd : Ilcluiles early varlêtles.
:I: : llîcluôcs 68rly IDtatæs.
EnEû.rk ! "Blnuen.
:TT : lncluôes ear\y potatoes ard. lncludeg cubslô1€s fca sto-age costs.
SVsrlge : excluôes eaaly lotato€s.
:::::
û.rleee : gueaanteed lElco flxed by the gorercnt fæ tbe varletj, nBtnuen on rtnLrm salea of ,(p kg franco al€ttvErfr
stetlon.
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?. SUiAB BEEf, : Fges 41, 42, 4J, 59, 60
::Ti:er::::-:-::::-i::::Ti-:-lïll---lTiir---Tï:-T-T-'::'
vltltout the value of tàe lÂllp.
Nedetland - ltrllted lgngêcm - Ir€Ianê ana Sverlge :
lnclutles tàe vêIue of tbe gllp.
l:l:1 : 
plcee tlo not lncluile Goyet7ment layBents under the Sugar Act.
Sugar content : on alellvery at reflnerT.
The coaverslon of Irlces dr tbe ba§ls of a unlfom suga! content of L6 $ vaa @,ln§ c€.r-i.ed out by ustng the fqrEula :
.P x16=pr
s
p . lrtce for the actuB1 eugar contentI - actr.rÊI sugar contentpr - lrlce cateulateê tot 16 6 sugar content.
8. 3m CAIILE : IE8e6 M, 6l
Luxenbourg I lÿ59/6. 1960 etc...
Nederland : [rlces on r€fer to sscoEd SuÀlltÿ (300-lrcO kg slsu€btereê l,elght,).
Lhlted Klngdcû : lncluales subslôle§.
Y:1i: : t%e/(n - 1e6o erc...
t. MEAII PIGS : regee 45, 62
E€Igtë/lolgtque : s@1-fetted.t)lgs.
IrxeEbourg I lg9/60 = 1960 etc...
Netlellanil : plgs for iprk ('Vleeqraranarkensr')rllve relght fr@ »-l.ZO tig (æ fi).
ttrlt€d Klngai@ 3 lnclud,e8 subsldles.
=:T: 
: na.rket plces of plgs for prk ('tleesva.rontzrkener') ard plgs for bacon (!acqrw.rfea{).
Y:l:i: z tÿe/&. 1e60 etc...
10. Col{S.tEtr( : IEses 46t 47, 44 63t 64
Lnxeobourg . 1ÿf9/@ - 1ÉO etc...
[eôer].and ! ùlcluôes govelr:nent subslatitss i.t:-]- l*7/68 - 19l3ll4 = 19?3.etc...
Irelanat . L959/&. 1960 etc..
D.@ak : Inc1ulllng subsLlles qr Ell.k ard quÈltty lrcrolt8s.
::::: 
: lncludes subslêle8.
BeILas
Y:1i:
: ayBr:ags trE1ce fcÊ tBlI* fqr hu@n consl6lÊ1on.
z tÿÿ/6. 1É0 etc...Ml'ü: av"Ége lplce r€celved by fa.roers. D€Ir.ÿerlos to glants, ôsalere, etc.., at rbolesale.
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Cslcutetlon oû rlces for Ellk yltù 3.7 É fat.
In tble publlcatlon tàe ultlt rrelue for EIIk refers to the fat content, ectu4l cr othefflse flxeal.
I\:rtherîor€, for E.C. countlles the IElce of Ellk has been cêIcuLèteal 6l th€ basls ot a 3r7 É fêt ccntent.
fhls c8J-culatlon bas b€en @de ùy roference to the va],ue of fat, calculetêê dr th€ basls of the trrlce of butter.
]'l.. UENiS EGCS : p€eE 49, 65
3elglëÆ,elgLque - Irslantl - ôeterelcb :
avetlage prlces recelved by famers fr@ sale to vholesaler8.
thLted Ktngè@ : chieken a.nd duck eggs.
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U.s.A. . t»9/60 - 1960 etc...
I.rmEolnErsE Fca DE I DB{NE PuBLrr(AIION FORHOT.IMENDE PRI§ER.
A. AlnLDdêIlEe ÈeEaelknlnrer.
I Earts IÉ2 fleokcm "S'tatus og tlrdersfgeleern (Interne neiLleletse! vedÿrentle lardbrugsmarketlerae) - Serle 3 - Deê en
of,fenttlggfrelse af en overslgt êer, fô|r de folskelllge lanôe I EF, thltAè l(lngû@, D8neark og U.S.A., fo trene L9\9/rO -Lfi/6L, erglver gennemsnlttet af de trrlBer, scm;roducenterne bar noiltaget for sn raekke vlgtlge Isrdbru€strEoduktor.
Denne prbltlstlon lnôeholôcr en llgnerde t€ekke trEloer for Erene 19591æ - 197E1?9 og aton er falrllsk en f6têaettÆ16e af
ovenneevnte slclf,ü. lntallet Bf, lBrde for hvllke lrlserne anglves, er udÿllet tll at cEfatt€ fllg€nêe : Ireland, Norge,
Srrerlge, dstêrrelch, Sulsse og EeUÈs. !4an IEr enôyldere foretaget ôe nffverÉlge r€ttetser af tle allerede oûfentltqgiJdle
IElse!.
a.@
t. I ile flest€ t1lfaelde tlreJer itet Blg (m yede gonnemsnltslrleer ab gÉrd, sc@ trroducenteræ lar ndteget for de solgtc
eaoDgaler ef, ale forskelllge podukter.
I plnclppet er tlsre trnls Ilg Eêd dea lnotleDt, raan fÉr vetl Et aLlÿlder€ rraetdlen at'Àlre de solgte reêngdor af et
IEduiit uEn6et klraIlt€t neô tlen solgte tot€.L@eDgüe. (VedrlrenÀe tllskud, se pütit 3 2 beruder).
G€mensnltssalgsplsen henffrer sËIeôea tll alle !il/a1lt€terae og l}!rc kü tlf en bestÆt klralltÆt. Unv8ket af kvatt-
t€t€r, scm for lÿert poituÉ varlerer fia âr-EIf âr, splLler derfor llgeletlee en rolle veô beregnlngen a.f enbsêslEl§en.
2. .
AI stftte, ûscm arealtllekud, prl8subelôier, deflctency lElraents, dyrlgllngslra,eE1e!, som pâ"Uf", det enilellge belfb,
ecm lEoalucenten moiltager for slne lrodulÉer, er - c0lrêgnet IE. enhett a.f Fodut<t€t - lnlLuôeret 1 emhealslrl§en.
c..
Da roemes sukkerlndhoLl og Eaelkens fedtlrdholal svlnger ft:a Ê^r tll er og fra lanit ttl I'ard,, lE,r Ean f6 tl1sse IEodulrüer,
hvor Eullgt, foruden enhettalrlsen llgeledse beregnet prtsen pâ b,sls af et enssrtet sulkereùer fedtlnholtt. For Bukkeroer
pâ Uets af et sukkerlrdhold pâ 16 6 os tot melk pÉ basls af et feôttndhold é Irl fi.
D. OEegnlng af Irl6erne.
For êlle podukter er lrlseme anglyet t tlen tEtlorlgle nÉrtBort, sêvel ecû t regnlngeenhetler (RE).
ved cür€gntngerne lrar Ean benyttet de t de pàgeeldentte &r geelôenile kurser. Fo, Iprloden Lgrg/6o -1978179 se slde 31,3?
E. rû€rlkanske vaerÊenheder.
I Avolrôupol8 pound (1b)
1 lrSA Eudredrrerght (6rt,) - 10O Ib
I Short ton - 2.@O lb
I bushel lfleate = 60 Ibt bu8hel rug . !6 Ib
L bushel byg = l+8 Ib
1 bushel 1sy16 = l2 Ib
1 bu8hel EaJs È 56 Ib
ÿnseaeg lJrl+ stYkker = I kg.
o,41359\5,35ÿ
9p7,\8,
27,2].6
25,\Ot
2trn?
]'4,5]-5
2',\OL
r.Eg.
Sm hovedkllde ved udarbeJdelsen af deme prbltkstlon er avendt den Êrltge publl}etlm fra ECEIFAO lgrlculture D1ÿts1on of the
Econmlc Cmlsglm for Euo-æ. EcE/fAO fâr Irlseme dirêkte fra vedkomend,e lande (bt. a. fr:a landbrugenlnleterler).
Dog udg/r UsA-trrlseme og sulkerærspilserre I EF-Iandene en ud.ta6else fra clet foregâenie.
For U.S.A. er opLJrsnlngerne taget fra Bkrlfter udglvet af USDA (Unlteil States Delsrtænt of Agrlcu.].ture), neroltg Agrlcultu:?l
StatlBtlcs - vl}leet Sltuatlon - Feed Sltuatlon - Poultry and Egg Sltuatlon - Llve8tæk ard l,leet Sltuatlon - Dalry Sltuatton.
c. Bêrerknlmer m de enkelte Eodukter.
l. IME : Blde 34t 52
Unlted Klngdm : lnkluslve udllgntngebetallnger (Deflcleney pÿmente) og forudfraùaA af @kostnlnger vetl mrkedsffrlng(nz og nea t972/73).
: lnkluslve oÈagrlng8ptaeûler.
: baslsfls.
kS
kS
kg
kS
ks
kS
kS
kg
:::::
Ôsterrelch
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=:: 
: lnkluslve tu8hrô.
::]]11 : lnf,luslve tllskud for dyrlorlng a,f bveale 1Ê at areal êf l+ bB eller derùËer.
U.S.A. : lncluôcs suPpori IDÿEent In 1963 anat DalketlJ€ cêrtlflcates. Ths EÈrketlr|g certlflcêle laogx€.B has ùeenln effect slnce 1964.
2. nUO : slale 35, 53
Neaterland : lnLluslve tllskud. for byg dÿrket pâ sa^rAet Jorü og !ÊTeJotd. Dett€ tllskuit uitbetdLtes slalste geng 1t9æ169.
htt€d l(lnsat@ 3 1nl1u81ve 'arlgdntpbetsllnger (def1c1en6y pynents) og fæudfradras af cmkostnlnger veat EarkeêsfÉrlng(pra og nea tnz/n).
:::f : lnkl.u§lve oplarÊlngspra€nler.
Y:T : 1nklus1lre tllsl(ud.
3. pQ (totar) : elôe 361 54
NederlarÈ : lnkllr8lve tllshral for byg qyrket 1Ê sanôet Jorrt og ÿrveJæd. Dette tllskr'at uilb€talt€s 61at6te gang 1L9$/69.
hlteô Kln8d@ : lnIluslve "âllgnlns8letall.nger (êsftclency pyaenta) og forudfrzdæ€ af cnkostùinger veil rarketlef/rlng(r::a og Eeû LnZ/?3).
IrelEnd : L»9/6O - 1É0 osv.
:::f : ln}]uslve oplaarlDsstrtr€@ler.
Y::: : lnkluslve dÿrknlnAslEa€oler og tllsl(ud.
4. §PæEg 3 slde lZ, 55
Nederlanat : uden tllshrd for byg dyrket 1É sanaet Jor{ oS pâ tlrveJorif.
thlt,d l(lnailcm : uden uiulgnlngsbetallnger (deflclency pyaents) 
- tn3/74-Lÿf\/75 3 kcmtant prl§er (È€lard, t{eles).
5. !§[!: elde Jq 56
No'lerlwlÀ : lrkluslve t118kud for hawe dyrket p& æruet Jord og pE lfr.ÿetæn. Dette tllekud unbetsltes s1êEte 68ngt rfi/69.
t'h1t€d Ktng(lcm : lnkluelve I'dllgrlngsbetauwer (99J1919ncy paynats) q foruarladrag af @t(ostnlnge! ÿed @akeitsffrlng(r:.a og rea tnafiil. LÿR/1\ 
- Lgl|h, :-rà-tant ss Ëmr."rrrser.-
:::T lnEluslre oplasrlnsslE.aealer.
6. sPISmüfftoFLB : 81tte 40, 58
Belglë/îêlgtque 3 balÿ-t,'ulge og ssne b,rtofler, alle Ê.rtsr.
B.n. Deutscblard ! lnItuslve tlatllge l@rtofler.
:T:: : lnkLustvs tr(Ulse kÊrrofler.
Èneark 3 "BrntJe,'.
:i:: : lnklu8ive tLluge l@rtofler og oplEgrh€strraenler.
=:1f 
: uden tlillrse kartofler.
sulgæ 3 gatEntereile trr1ser festst af, qanittghederne fot Blnuekartofl€r yed salg ef Blntûuû ,oo l(8, frErkoIeÿerlng8statlon.
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7. SUKI RSoEI.I 3 slde 41, 42j 43t 591 60
Belgtè/Selglque - 3.8. Deutgchl-and - France - Itsua - Danûark og HeIIs,B :
ekskluslve vaerdlen af roeraBsen.
Nederland - iJnlted Ktngdcm - Irelêrd og Sverlge :
lnkluslve Eerd.len af roema.ssen.
T:l:i: : IrlceÊ do not 1rc1ude Goverment pyments under the SWar Act.
S'rkkerlnrlhold : vetl leyerlng t1I sukkerfabrlkken.
Omregnlngen af trrlserne pâ basls a,f et en*rtet 6ukkerlndhold pà ]6 É É b.BlB af foruLen :
§ x16=prrhvors
p = pls for faktlsk sukkerln(ütold6 = faldlsk sukkerlrdholdpr = beregret lnls ved 16 4 sukkerlndhold.
8. SIAGTEKVAEO : slde 44, 6L
Luxenboug I l%9/60 . 1960 osv.
Nealerlantl : trrls for ênden k1Elltet (300-4OO kg Blagtet nêegt,).
Lhlted Klngalon 3 lnkluslve tllskud.
Y:l:l . tere/&. re60 oev.
ÿ. SLâOfESt/Itrl : stdle 45, 62
Belgtè/Betglque : hêIvfede 6ÿ1n.
Lurenbourg : L959/6 - 196o osv.
NeôerIed : svln t1l fersk kfd, Ievende vaegt É »-fao kg (So 4).
IJnlted l(lngilor : lnkluslve t1lsh.rd.
IreLsnd : @akedElFlser for svln ttl fersk kÉ. og beconsvln.
::l:i: : tg)/(to = 1e5o oev.
I0. !OMAq]( : slde 46, 47t 4q 63, 64
Ixxubourg . L959/& - 196O oev.
NederL8ral 3 lnI]uslye Stêt8tl18kud. Fra og Eed. t*7/æ 
- 19l3lt4 = 19f3, etc...
Ireland I l»9/60 - L960 osv.
DannÊ.rk : lnkluslv svtt€ tll @elk og h/alttetsllEe!üer.
:::::: 
3 rnkruslve tr-shrÀ.
::i: : gennensnlt8trEts for Ea€lk bestent ttl itlrslrte neruteskellgt forbrug.
U.S.A. z L959ftû - 1É0 osv.
Mllk : avsrage trrlce recelveal by fa:tEers. Deltverles to plênts, dealers, etc.., et rhole€ale.
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B€regnùE êf flsen fo! paelk Eed 3.7 É feattlnalholai.
Enhedsgrlset3te 1 aleme pubukatlon er baser€t pâ æelkens fedtlndhold, faBtsat herved eller 1Ê arden nÀde.
De8uden, haa @n for E -tantlene beregnet Eaelkeprl8en pâ tasts af et fedtlndholat pâ 3r7 4.
Deme beregnlng er blevet foret€8et unaler hensynt 
€en t1I fedtlndholtlet, der er beregret pâ. grüd]-ag af mfrplsen.
u. gg: srde 49, 65
BelgtêTtelglque - Irelsrat - ôsterrelch :
gennen8nlt8lrlser nodt€get af lEoducent€rne Ved eIA tll grosslster.
thlted Klngtlcm : ryIllnge- og eÉeaeg.
Y:li' I t»e/6o ' re6o osv'
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KURSER - UECHSELKURSE - EXCIIANGE RATES
TAUX DE CHAI{GE - TASSI Dt CAIIBIO - TTSSELKOERSEN
100 ilN = ..,. UC/RE/UA
pERroDE I CEREÂLES leornes oe renne I BETTERAVES I aovrrs i eoncs I r_err I osurs
1959t60 - 1973174
19?1t?5
1975t76
1976177
1977t78
197Et?9
2r00000
2rO132?
2,02539
2.O2&O
2,02640
2.0047?
2.018O1
2.02640
2.02640
2,02640
2,(x,00{,2,00000 i 2,003622.O115O | 2.O1EO12.0?640 | 2.026402,O2&O : 2,02&02,oz&o | 2,02640
2,00000
2,o1678
2.O2&0
2,02640
2.O2&O
2,Ot oo0
z.o1ô78
2.O2&O
2,02640
z.02640
2,00000
?.o1327
2.02539
2,02640
2,o2&o
1959160 - 1960t61
1961t62 - 1968t69
19691?0 - 1973t74
1974175
1975t76
1976t77
1977 t7E
19?8t79
27,3224
27.Em3
2E,6620
29.2545
29,3837
27.5264
28.174E
28,8247
29.3129
29.3912
BR DEUTSCHLAND
23,EO95
25,0000
2?.322427.3224 I27.9429 I28,7287 I29,3033 I29.3912 I
27,47?1
26.1748
2E.EZ47
29.3129
29.3912
27.3224
2E,1222
2E.7287
29.1097
29,36'16
27,4?71
2E.1?48
2t.824?
29.3129
29.3912
27.3221
27.E903
2E.6620
29.2545
29.3E3?
1959t60 - 19ôEt69
1969170 - 1973t74
1974t75
19751?6
1976177
1977 l7E
19?Et79
18,OO44
17.?EO3
1?,7520
17,0962
16,1149
17,9?14
1?.7589
17.6392
16,9920
15rE?69
FRANCE
20.2550
1E.O0l4
18.OA41
17,?5E9
17.7520
17,0577
16,0639
17.9415
17.75A9
17,6392
16.9920
15,8769
1t.0u4
17.7803
17,6392
16.9125
15,256E
1?.9214
17.7589
17.6392
16,9920
15.8?69
1E.O0É.4
17,78O3
17,752O
17,0962
15,E769
't959t60 - 1972173
1973174
1974t75
1975 176
1976t77
19??t78
1978t79
o.122509
o.116971
0,104933
o,o976611
0,0E66551
o,'tz25o9
o,116017
o,102713
o,0941822
0,085665E
ITALIÂ
0,'t60000
o,149797
o.1225O9 | O.12O7730.116696 I o,,tBzato.1o3uz I o,1oz?130,0970874 | 0,09418220,0E66551 | 0,065665E
o.121612
o.116017
o.1o27',t3
o,0941194
0roE5665E
0.12167't I o,1225O9
o.1137E7 | 0,116971
o.1ozt13 | 0,i04933
o,o941$zz I o,oczoetl0,0E56658 | 0;0E66551
1959t60 - 1960161
1961t62 - 1972t73
1973174
19741?5
1975176
1976t77
1077 t78
197Et79
I 29,O4ooI 29,2327I ze,t?6?I ze,3,EsÉ| 29.3W
29.1092
29,2912
29.388t
29,388Â
29.38E4
NEDERLAND
26,3158
27.6243
28,?375
z9.o4oo l29,2505 I
ze.tlu 
I29.38U I29.38U I
29rO925
29.2912
29.38EÉ
29.3E8/{
29.3æ4
29,0ÉOO
29,2?34
29.sEEt
29.38EÉ
29,38E/{
29,c/{OO
29,2469
29.rE8É
29.3E84
29.3E8/
29.0600
29.2734
29.3767
29.3EU
29,3884
1959160 - 1966t67
1967t6E - 1971t72
19?2t73
19731?1
19?4t75
1975176
1976177
1977178
1974t79
2U.802 | 203,3?1180,53't (1) I 179.956
<1t1A7,619 FroEent tendre
UNITED KINGDOü
280,000
240,000
230.318
216.44O2U.8O2 I1?9,956 I
I1?5.560 I1?0,463 I155,EE5 I
2o3.3?1
182,023
2O4.8O2
1EO,472
174,7O8
166.L58
155.8E5
203.371
179.956
'175.560
't71,513
I 55,865
2O4.EOz
I 80,53'l
175,560
170.E96
157,67E
171,?OE
165,244
I 55,EE5
174.?OE
166.517
1 55,8E5
175,560
1?O.E96
157,678
1959t60 - 1966t67
1967t6E - 1971172
1972t73
1973174
1974t75
1975t76
1976t?7
1977 t7E
1978179
200.&7 | 197,787175.857 <2) | 174,OE3
i(2r17E,444 [roBent tendre
I lSt,,CZZ t '152,446
I Bs.e56 | 1.34,301
| 126.ee3 | 126,ee3
IRELAND
280,000
24O.OO0
23O.318
216.440
2OO,e7
175.O45
154,695
135,190
126,993
198.478
1?4.835
152.446
't34,3O1
126,993
2O0.647
174.E74
152.446
134.19O
126.993
19A.47E
174.0E3
152,446
131.3O1
126,993
2OO.647
175.857
154.972
't35.956
126.993
3l
1959t60 - 1966t67
1967168 - 1970t7',1
1971172
19?2t73
1973t74
1974175
19?5176
19761?7
1977t78
1978t79
DAI{IIARK
14.4778
13.3333
13.2602
13.1960
13.1956
13.1956
13.1956
12.75O3
11,4029
11,6733
1959t60 - 1970t71
1971 t72
1972173
1973174
1974175 - 19?51?6
197617?
1977 l7E
197E1?9
NORGE
14,0000
13,9258
.13,8600
14.29'tO
14.5530
14.3485
12.9928
't2,1285
1959t60 - 19701?1
1971 172
1972173
1973t74 - 1975176
1976177
'|.977 t78
19?8t79
SVERIGE
19.33tJ/.
19,22EO
1E.7631
1E.1?E?
17 r?957
14.9436
14,1969
1959t60 - 1970t71
1971 172
1972173
1973174
1974175
1975176
1976177
1977178
1978t79
OSTERREICH
3,E/615
3,993E5
3.95302
4.24531
1,t4562
4.1&45
4,t'3493
4.46008
4r47646
959t60 - 1963t6/-
9&165 - 1968t69
969t70
970171
971t?2
97?t73
973t74
974t75
975t?6
976t??
97?l?E
97Et?9
surssE
23.146l.
23,1125
23,1938
23.4411
25,5404
25.74OO
25.E7EO
2E.114E
30.5312
30.724O
32,7455
3?.2?65
HELLAS
1959160 - 1970t71
1971172
1972t?3
1973t?t
19741?5
1975176
1976t77
t977t7E
19?8t79
3.33333
3,2818/.
2.95410
2.&385
2.52802
2.37297
2.O71U
1.49710
1'.69i56
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1B?g
3,33333
3,07018
2,&3E2
2,68740
2.52370
2.2O48O
2.00396
tr;lîlfi
u.s. A.
959t60 - ',t970t71
971 t72
972173
973t74
974t75
975t76
976177
97? t7E
9?8179
100,0000
98,E352
EE.6230
79.3154
75,8É.07
79.641?
76.3560
69,36EE
62,366/
1919 - 1971
1972
19?3
1974
1975
1976
1977
197E
1979
100,0000
91,E663
?9.314?
80r6219
75,711O
?9.1826
73,58É.3
64-69m
6oi7272
32
II. mD( RECIJ§ PAR tES ERODT.trTEURS (Yalerrrs unltalres)
VoN DB{ EHZEUGERN ERZIELîIE PREIffi (hLôsperse)
WB,ZZî. RICglttIII DAI PRODUIIORI (Va].orl unltarl)
DæB DE mODLEm\lTU{ OlfI'tIAt{GEN ERIJZEN (CemtaAetae opbrengstprlJzen)
PBICES RECEII,D BY FAR},IERS ((trrlt rrAlues)
FRISB I,OIIIAGEE âF ERoDlJCENfm (gnhedstr»rlser)
TabLeatr;c lar trrodult en Monnale natlonale
Ubrslehten pro kodul<t 1r r"tlo33lgÆllglg
llabeIla per trrod.otto ln Msrets re.zlonal.e
Overzlchten per produkt 1t @
Table accord.irg to prod.uct 1t @
Overslgt p. podulrt 1 den ttatlo3plgglglg§$,
PBll næU8 Ptl I.Dg PnODEe!EUB8 (Ve1.u! ult.lrtr) - Yfi Dit ElZliUOtE l'EL',l,îD PBEISE (D!ll!0t.1!.)
PBEzzI BIcEUlrt DÀI PnoDUEmBt (Valorl uitrrl) - DooB DE PmilrcEllEtr of,rgl§oEf PBt.rZB (O.E!ld.ldc opÈs.B8ctpr1Jur!)
ERrcEs REcETvED By FARIBs (.rüt slues) - ERrsEa i4oDrAcEE AF moDltrENER (EDbedsIEIser)
§
Fr@eEt tardre - Helcbrelzen - Cæno terero - Zecht€ tsræ - C@on yheat - BIfd tryede
/1Oo kS,
Alaéê 
- JahrÀlBo 
- Jaa!
Y@ 
- 
ABr
RüÂTE/
BEI§Iq,I'E
NFR
DAE4ART
DKR
D.5.
DEI'XSCE-
IAND
Dll
ERÂ&E
rF
IREIÂ§D
IRL
XTALIA
LIT
UIGÀI.
BOURT
I,IR
NEDER-
IÂto
srL
IIÙIED
ENE}T
UKL
NOBiE
NIG
SVIRIOE
SIG
OSlEREEIO
o8
suIssE
SFR
EELI.AIi
DRA
u.s. â.
USD/
abu
t»9/@ t+69,o 50rO2 Prh ÿrb 3ro7o 6.\r\ 550/o 30r39 2'639 gord \2rTl 247,O 67,o8 272rO L,760
t*ol6r \55,o 5orü l+o,7o 37,81 2r54O 6.791 ,35,O 30,63 216]-9 85,32 Mrù 247,O &'87 27Oro r,?+o
LÿL/62 à5oro ,Lr27 l+1rZo 39r9 2rr9 6.605 \9P 30rL]. 2r6L3 %,62 l+e 176 d16 15 6rÿ 3o4r0 1,830
L*2/63 460ro 5Lr23 Mr& 42r08 2t\9 6.826 5iroro 30r98 2,67 8t'59 Æ'29 2\6,O 69r2o 298P 2rO4O
L*3/ea @ro 50,74 \2tL, l+lræ. 21610 6.9L 5Loro 33't+7 2'&9 t§,97 49,37 246rO æ,37 316,O 1,85O
r*/6, à85,0 \8,37 42ræ 39,26 2r8'+o 6.ÿ\ ,l+oro 3',7t 2,54o 8, 
'78 5l+rol'
2\6,O 69,§ 31r,0 1.37O
L*r/(§ 455,o 49rr3 Mrr5 br@ 2r@ 6.8% 5bro 35,9t 2r4O2 @r\9 50Î7 246ro 6'û 293,O 1 r35O
L#/67 ù93,0 52163 l+3r00 43,r5 3r32o 6.8o5 5l+orO 35,ÿ 2,478 ro2r18 ,7,49 2tÉ,O 67,73 2ærO 1 1630
Lÿ7/æ l+78ro ,or72 §16 Erd 3r17o 6,63 4€oro 35r81 2r53À ro7 t59 53,87 2\6,o 66tt+z 278ro 1,39O
r#169 \75,o q8r18 39rO5 \3,2\ 3,33o 6.2æ t«ro 3, 
'L5
2176) 112r33 ,o r39 237 P 6rL9 28,,o 1 1240
r*9/70 47rP 54ro, 39,ro \3rT3 3r17o 6.i9L l+6ro 3r,t, 2193À u4r51 52'@ 237rO. 67 r24 ZTf ,O 1,25O
t to/TL t+ÿlp ,l+r33 38r7o Ær2 3r13o 7.033 481rO ÿ,75 9.o70 Ilr.20 ,L168 23grO 67 
'r, 258rO
1.330
ryrllT2 ,+76rO 54r4 Sr50 49rù 3rLfu 6.981 ,+7oro 3r r7o 3r168 Lt6,ill ,1r33 237 P 72rLo 25r ro(L 1,3t+O
LÿGlN 5@rO 6tù 39rl' ,]-roa 3r4oo, 7.ÿ9 bSoro 37,7, 3rl+93 1f6r4l l+7,67 42tQ 72rÿ 268,O(2 1.760
r9t3/7\ ,tl+,O tf}rll br?6 ,3']l- 5,r40 9.Èo 5@ro 37,75 .,,8r\ LzLr7' .r4'69 42ro ?1,& 383,0( 3 3r950
rÿtu/75 563,o &,35 &t@ ,9rr9 4.800 r0.237 5é ro 38r6,
tq
5 1962 12ï55 63,58 2ærO 8r9o q2,o(4) 4ro9o
Lÿt /76 619rO 91.æ 47 r2O 65.42 6.790 12-633 57()- ô
(5
5,j7L tta N æ-47 ,211 
-O q,t-\6 5o8,0(5 3t5ô o
176/n 674§ 96.43 51r7o ?1.37 8, o4o 15.8?o 657 ro 45,60
-(a7,?2+ 154,42 73,37 281, O 95,92 5go, o( 6 ?,73 0
Lÿn178 680,0 109,83 49.1O 71.51 9.O4O 17.778 630.O 44,7O 8.333 166,91 73,12 ?82,0 95.71 65?,O<7) 2,330
Lÿ10/79 683,0 '107.96 49,1O 79,57 9.4EO '19.o31 636.O 45,OO
(ù,
E.561 179,5O 77.O3 286.O 95.57 74?.O 2,94o
tctg/æ
1980/8r
R€@rques p.?/ noerurngÊa s. 11/ Not€ p.15 / oSnerHrgÊa blz,19 / Not€s p.23/ [oten §. 2E(1) 
-rÿê -(2) -tgfz -(3) -rtÉ - (l+) -rflt+-$)-:1975-(6)-L976-o»=1ÿn 
- 
(8) 
= 19zE
,a-^
PBE ECUS PÂr tiEg PEODUCIEOBS (Vrbu! u1!.1s.t) - ?of D8 E8rlifolE lAZlE.lE I'E8E (E!I!.0D.L.)
PBEZZI RICEÿI,tI DA:t PEODUEmBI (Yalori ultrrt) - D«,8 DE PIODECDNM Onfÿr§oEt PBtirZE (O.Elôd.It. otbs.l8ltDrlJr.a)
ERlcEs FGcEnED lx FARMEas (l.att etwe) - EBlsER i.toDDAoEr ÀF PRoDTntlIER (EnbÉds!Élser)
Sel.gle Roggetl S€EELe R%ge rye Br€
/1oo ks
(,
AlEéo - JabrÂûo 
- 
Jaar
Y@ 
- 
Àar
RËtÂ78/ DÀEUARE
I,m
D.À.
DEI,IISCE-
IAND
IIM
IRA§Cts
FF
IREI.Â§D
IRL
XTIIIJA
LIT
ItEU-
D'[Eç
I,FR
ary.
IÂTD
EFL
UtrTED
rIUE',I
UKL
XOEGE
NKR
SVERIGE
SKR
st rS§E
sm
EELL:TS
DRÂ
u.s. Â.
USD lbu( a)'8FR oa
rÿ9/60 fu,o 47rù 38rro 28rra 4.%4 ,\,,o ÿrZ5 2rL24 83,13 9,6e 23or0 ,6 
'o7
lFro 1,000
tfil6n 3O2rO 47r9B ÿrû 3or@ ,.ù 545 ro 6rû 2)24 78,ÿ 38rr8 23oro 54,91 2OOrO o,gae
Lÿr|62 4o7ro 47,87 !7,50 29r70 5.Lr' 481r0 3fr& 2r]'z\ 9rr7 38rÿ 22915 5\16 2ÿrO 1r01O
L*/63 365,o t+7 rgl srF 35tæ 6.1æ ,35,O ÿ'29 21124 72,r\ l+3r8, )16 rO 56r9 217,O o1947
r*31('4 357,o 47 rg]- 38r& 35,& 6.316 5?5 rO 30r4, 2r47 ?+rl+3 Br6 226,r8 54rÈ ,)1 ,O rr@
t*/65 368,o t+r,ro ÿr% ÿrù 6.103 52)ro ÿt69 21137 &ro? 50196 )16,g 56rÿ 47rQ 1roào
tÿrl6 #ro l+7 162 §16 35166 6.ab 525,o *,56 2rl.z\ 79,7L 49rS 2ærO ,t+,23 235§ orgSo
r#167 4o8,o 50'9 §r@ 37 rr]- 6.u,, 525 ro *16 2t2,2 ÿ1,62 ,31?5 2ÿ,O ,r,t3 2§rO r,060
L*7/68 41oro 50rB 3r12, 39,47 6.ort lra3r0 33,6 212æ lorr8g ,o 
'47
23oP ,l+r73 23Or0 1ro7o
rfi/69 l+13ro lr?r& 36rb br& ,.83r 4r2ro *14, 2r4ÿ LO5,28 l,l.6r2o 2§rO 55,73 24gro l-r02o
r*9/70 lr@r0 5Lr€ ÿ,85 39,r? 6.016 427 rO ÿ16, 2r4ro 1o8,bo 47r& 2ærO 56'4, 24Or0 1r010
LqIolTL l+31.r0 5èrB 35,r' \2'* 6't;,o t+27,o 31,35 2.w 10i,9S \7,16 æBro ,6r6L 23grO org9o
LgtLl72 \4,o 53rl+3 35'b &rs 6.L5o 427,o 3fr15 2.551+ 1O9,7\ 48r02 226,O 59'].5 (rzqoro o,Fo
LÿTzlN Hro 64r+3 ÿr25 4rd 6.30o è38,o ær2o 216ù 11oê9 \5,O' æ6ro 59,62 2M,O(2) or960
Lÿt3/7\ l+86,0 15116 37 166 \9rze 73oo i60,o 35,30 beSz ÿr* 51,& 2]-2rO 60,48 365 ,o( 3) Ir9Io
tsi,/75 ,38,o 80.23 39.90 ,7,63 9.roo !83.O
__nr45_ 4r900 rQ9r83- 57 35 2l+3.o 7l+-ra l+æ-o(4) 2-5LO
tÿt,/ 76 566to 85,48 46t}O 61r03 10.4OO 538rO 39,85 ôr'fB 14 r2, 60P3 ?53'o 8or31 170,o(5) 2,3ôo
Lÿ6IN 640tO 95-tt 50t55 6?t6' L2.7@ 543,o 44,65
(6)
7,5@ '141 .42 64.37 262rO 82r96 2,40
Lsnl78 590,0 93,1 46.3O 64.1O 15.700 57O,O 41.45 7.O42 14 2,17 64.35 268,O E2.O5 2.O 5î
rytal79 5E1,0 94.99 46.9O 6E.46 1 6. E00 576,O 42,8O
(8,
7,64 164.68 7O.67 273rO a?,13
tÿt9/æ
198o/8r
R€qp,rgæs p. 7 / 3ærhr!€en s. 11/ Note p. 15/ OFerkfagen blz.19 / Notes p.23 / NoteÂ s.27(ê) S€asoD averirge 1rlce.(r).19.ê 
-e)-:/12 -(3).19?3 -(a) =rÿJt+ -(5)']Ly7ï'<6>=1e?6-<n =1e?7 - (8) =1e78
't 
.Y6O
PrIx REC!s PÂr LEg PnODUCIEIRS (Vrl.ur! ultal'r.r) - YOf, DEf E8zEgclB !tsUlELlE PEE:!8E (Erll!Dt.1!.)
PaEZZI RICEVUII DAI PnODUITOEr (Yslor!, ultarl) - DOOn DE PEODUCENIEN ONTYINoEI PnIJZEn (O.Eldô.1rt. oDb!.BSrtDrUEra)
mrcEs RECETVED gr FARr:Ets (Jnit Er{es) - mrsB r.l()DrAcEr /ÀF moDLEEIffi (eaneasp:.oer)
o\
orge (totsl) cerste ( lregesæt) orzo (tntero) - Gerst (tot€a]) Total barley - Byg i alt
/'too k8
A[aée - Jahr
Ârno - Jaar
YeÙ
RFLCTt/
EELGIEÛE
BFR DIG
DETIISCH-
IAND
DM
EBAUCE
T'F
INEIA§D
IRL
XI.AIJA
L]T
LlgEla-
EOtEf
I,IR
uEm-
IÂID
ItrL
WI@
lGilDO.l
UKL
NONGE
NlG
SÿERIOE
SIG
OSTERNEIC
oa
suIssE
SFR
EELLIS
DRÂ
I u.s.Â.
lusD 
^uI tel
L»9/6o
378,o \2,35 l+2r10 37r37 2rt6o 4.911 29'1, 216ÿl 7o t\i 41r05 52t@ 2o7,o or860
r*ol6L 34o,0 4o r2t+ 42ræ 3fr@ 2,L'o 4.%5 26,T1 2r7O3 6,,9 hro9 53roo 2r5 § or8+o
t*r/62 l+29rO 45,o8 l+2 r8o 31,90 2rtzo 4.6L6 29ro, 2'&9 70,7( 35,lO 52,76 2À6ro o,ÿlg
r%2/ 63 3*,o 4r,24 \2r39 ÿr5o 2rOOO 5.o17 28'5' 2rr3g 6,,A 4rr2J. 53196 218rO o,9L'
L%3/6\ 394,0 t+9,72 l+1r83 33,o0 2rOOO l+.pB 28'98 2r55\ 7Lr2l br9l+ 53,æ 23ÂP or8ÿl
L*/6' 4oLro 43,93 \2163 ÿr89 2r18O 5.W 3A126 2tÿ 'lo,5t 43r6 *rL7 2ærO o.953
7*r/6 411rO \7,9, l+zrrz 34,69 2r3ro 5.3F 33,95 2t\ù TL,7\ 6rE æ3ro 56,r7 24gro lr02o
L#/67 4ao,o ,orI4 42r27 38r@ 2136!. ,.374 ÿ'ù 21423 79,61 6r& æ2ro 53r98 227P l,r060
t%7/6e ,+I4r0
€16 '$roe 38,7r 2,3+o 5.1+oo !,ÿl 2rÿo 8rr3i 49,6, 20\,o 52tù 244rO lro].o
L#/69 l+15r0 4or50 ÿ'* 39ræ 2r§O ,.w ÿr25 2,583 93,5t 49'ro 2a5ro 51r10 233,O oræL
L969i 10 42Lro 45,» 37,0I h,38 2r53o 5.90 3orh 2rfu *r1& M'5]- 2L2rO 5\t6, 6aro or885
Lÿto/7t I+'II,o \7 
'a3
ÿ16 Ér& 2r5æ 6.olro ÿ,95 2r813 9,83 É,5L ?23P 65'û 2\4rO otÿ13
7nÿT2 l+\7,O l+7ror 38,F 50t§ 2rTrO 6.L7o 9r@ 217ÉÉ ÿlrÙ \6r99 æ4ro 59rro 25OrO( I or993
t9T2/T3 416'o 58,6t 38,& Mrh 2,8+o 6.2ro ÿ,ë 3ro72 ÿ'l'ù ùr& 237 P @,76 40,O(2 1r21O
Ln3/7\ tt67 ,o 72182 38,30 l+7 126 l+r530 8.ooo *'% 5r4r 9r@ 5Or1? 2tt,o 65,8 3lr5ro(3 2,140
tclr/75 5[ro 75,6 h'llo 59,rt 5r(ru 10.200 37.45
(4)
5,762 144» '16133 26L.O æ,n l+ro.o(l+) 2.810
tÿtr/ 76 5qo-o E6.7O 4r.65 61.35 5.950 10.850 ao-15
(5)
5,711 115. aÂ 59.L4 283.o 15r46 4r5ro(5 2.42O
rn6l7"l 644,a 'to1,83 49t75 68.09 7 t25O 13.200 45t9O 7.243 129.39 64r78 æ4.o 79tro 2,Zfi.
tÿn/76 591.O 99,E9 46.8O 66,29 E,790 1 5.900 41.95 7.79E 142.E7 6E,6o 312rO E1,24 1,79o
Lÿî8/?9 588,0 1o1 ,77 46,2O 6E.76 8,560 1 6.900 43.O5
(6,,
7.830 155,37 74.U 315,O 79.22 1.92o
1579/æ
r980/81
Beoerhn6en e. 1 trot€ p. olEerkllcgel1 blz Not€s p. 23 a. 27Rem^rqæep.7 /kierkullgeae. 1 f t . 15 /ofnerklageablz.. 19 / t€s .?  /Notê\s.27(a) sæs@ aveÉæ ulce.(rl-rrtr 
-(z)--igtz -(3) -lrn -(r+).Itl+-(r)-L975-<6t=1e76-Q)=1e77 - (8) =1ez8
PBIX @!E PÀn tfg PEODUg!E:UE8 (Yal.§! ultrLr.r) - VOr DEN EEE|UOIE EIZIILIE I'E8E (E!lüaDrrb.)
PTEZZI BICHnrr: DAI PIODûETOBI (Yalosl ultBrl) - DOOS DE PTODtCB{tlr Of,tÿ§gEtr PRIiIZEC (O.E1dô.1ô. oDb!.88rèpr1ja.a)
pnrces rEærvED Ey FATMBs ('.-blt Brues) - ERTsER l4omAoET AF pRoDr.EEsEf, (uneasnrrser)
{
Gge fourz:a€Ère - Futt€rgerste - Otz,o tiÂ fdaAglo - Yoedergeret - Feeê barley - Foderbyg
/1oO ks
AiBée 
-.rabrÂEo - Jaar
YeÙ 
-Æ
Bû,ATE/
BEI.6IQIIE
BFR
DA&'Âffi
DKn
DEI,}TSCE.
I.IIITD
DM
PRÂXCE
IF
INEIÂED
IRL
XTÂIJA
LIT
BOlIBf.
IJ'R
um
UFL
KBDO,I
UKL
xoaoE
IKR
SVEBIOE
sm
OSTEBEEIC
oa
st16sE
SFB
EELI]TS
DRÀ
u.s.l.
ust,
r9r9/@ §9'o 38rIo 1,82O 2r,73 lrgk4 62rgg hr3S
\tu/6r 33r,o 37r@ 1r88O 24r4' ItTll 59r* ÿ'r9
L*L/62 ào8ro 37,5O lrFo ûtÿ LrW 63,r, ÿr4,
L*2/63 3%'o 39r& 1r82O 2716 1r837 6Lr3e b'l*5
r*3/64 æl+ro 38,3o ]-r8lO 6,78 1r9l+1 6r 169 39,8
L*/6' àO7r0 l+3r@ 39't5 lrÿlo zgrrt+ 2rcf6 67'D E'47
t*5/« t+o5 p Bro5 39roo 2r]-7o 31,83 2rO2O 69r& 45'M
L#/67 l+1Or0 50rÿ 38rro 2r23O 31,6 2rO2L 75 
't4 6r§
L*7/6e 408ro 49,o3 ÿ'25 2rl7o 30,88 l1963 75 ro2 l+9r*
t#/69 41o,o \1.r2 3',75 2.24O Iro3 2'L35 E+.oo 49,19
L*9/70 tra3ro Mrÿ 35 rl+o 2,35O 3orh 2r].;c6 85,I Mrû
tÿto/7r \56,O lr8ro0 3[r85 213æ 32r2O 2rT?5 &rÿ \6r]',4.
tÿlr/72 trl+9rO \7tÿ 3, 
'25
2,@ ÿ,75 2,670 88r39 Mtû
L9r2/n l+57 ,o 59,62 f3,20 45,54 216È0 6..362 33,30 3r1oa æ'r2 43rü
rÿt3/7t, 406,o 73162 34tô 46,'16 4,30o 8.167 ÿ'6, \rw ÿt)+5 49,5L
rn\/1, ,37,o 78,7a }6- 50 58,26 5-O10 '11.186 37.15
(
5.553 ÿ2, g7 56.L9
tEts/ 76 600.o 90r06 40r 8, 60,64 5t'to I 0.925 39,85
\z
51506 LO6t52 59tor
rs76/n 650,0 106,50 M165 67.42 61690 1s.172 4rroo
(3
6,83E !2OrO5 64r67
LSn/76 605.O 41 ,55 ô5.?3 8,500 16.120 41 ,55 7.519 2ï39 67 Do
rÿî8/79 625.O 40.9O 67,36 8,44O 17.424 42r4O
\l
7,473 '139,62 73.O3
rs79iæ
1980/61
Re@rques p. 7 BeEelkuDgen s. 11 Note p. 15/ otrærkl,lgen bIz. NotÆs p. 23 / Noræt s. 2?
«) =1971-<» =19?5-(3't =,t9?6-<4, =1gt? - (5) = t97E
PBIX nECûg PAr u8 PrODIrglEt8g (Vsf.ur rtta§.!) - YOtr DEt EEIIUOIE IEZIELIE PEISE (ErllrDr.t!.)
PBEzzI EIcElrUTt DAI PnoDUmOBf (Vslort ultÀrl) - DooB DE PEoDUcErlEx ofîÿÂ§ott PBIiTZE (O.El,Cd.lô. opbr.aglttrtJst!)
pnrcEs REcETVED B:( FARrrBs (r;dt wræe) - pRrsER r.rouxAcEf, AF moiltElmR (Eràeitsplser)
Avolæ lbfer Avela Igver ùtg Ibvre
/1OO ks
Âlréo - Jâh!
âuo 
- 
Jaar
Y@ 
-Æ
BËtÂrE/
BELGIq,IIE
BFT
DÂE{ART
DIG
B.R.
DEt !SCE-
IÂND
DM
ERâtrCE
TF
INEI.A§D
IRL
ITÂIJA
LIT
UIGE.
BOIEC
I,FR
!q-Ém
HFL
UJru
KTSDO,I
UKL
xo&lE
XKR
SYERIOE
SKR
OSTEBIEIO
o§
SI'ISSE
SFR
BELIXT
DRA
g.s. Â.
usD/bu
(a)
\»9/60 386,0 lùro2 35'N 29r29 rr83o 4.7» ær5O 21554 6tr72 L78r0 191+ro orM
1960/ 6t æ3ro 39'47 33,80 27rn 2rllo l+.878 6rL9 2,4T1 57 
'43
189ro 47rO O1599
r*r/62 3üro 39,58 *,50 29,9 2rrro 3.*o 29r@ 2'538 6rû r82r0 æro or&2
L*2/63 S2ro M'56 ÿrÿ ÿ,3o eroæ 4.709 29,* 2rro7 ,5,1O â7§ o162\
Lÿ3/U 344,0 À4,15 35,93 4r@ frgSo \.æ7 2812l{ 2t l+2 6L,62 2ÿrO o16æ
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rfil69 æ].oro 3æræ æ3,æ 2ÿt6 26,7& 43.99 æ9rOO 24'7F^ 58pr9 295r@ L56orO 38oroo mro o,lræ
r*9170 231Lr0 3rgr@ 27\,ro 278,& 6,7æ 46.1+29 163r@ 23r8of ,69,6 339,00 Lr65,o 345roo æl+o.o o,391
twl7t t:210r,0 3iAr0o 27Or@ 280r0o 26r30 l.l.?86 lr4,oo 21.-[80 ,78,9, 319r4 1602.0 37o,@ 2370,O o,31è
tnt/T2 26El,O ào7r@ 29bry 316r@ 30,4b ll8.21,r 19r.00 §16Æ9 
-
2\,653
587.æ 302.00 16I+3-o 38S-OO 2q€-ô(t 0,309
r9T2/73 2518,O l+o2r0o 287,OO 36r,72 3r,87O lr8.rÊ lFr@ ,89,50 260.00 r6qo,o 38o,æ 23æ,rO(? or2ê'
L913171, 3376'o 5].7 roo 334,10 426,5' 47.o30 60.ooo 236,@ 42,457 ,89,50 3M,@ 2t5oro h61r@ 29æ,0(3 o.53 2
rÿ1./ 7, 3o4r,o t+29r@ 30r,æ 393,45 /[1.150 64.2æ 1&.oo 31.zTL 608,oo æ6.@ 22ÿ§ t65r@ A60,o(4 or52 4
LC|S/ 76 2592 to 451rO0 310r33 444r3t 4t@o 71rqI1 201r0o 37.17E 685r@ 366r@ 22ætO l99t@ \)t37490 0,5E3
Ln6/n 3323r0 577 tOO 31E,7O 549,66 55t85o 85.7t4 230r00 44.761 61 5,00 456,@ 2358r0 444'co 4080,6o, o. 542
Lqn/70 3.463,O 65 
.OO 3O4,4O 681.o3 57,32O 94.107 215,OO 5o,.686 945,OO 462.OO 2358,0 465,OO <7)4420.O ),527
rq|a/ 79 2.714,o 624.oO 275r5O 694,83 55,E50 105.714 1 E1 
-00
(
47 
-A06 1023,oo 4?7.OO 2502-o 424-oo 4ero-6E) o.576
7ÿ19/æ
19ol01
R@ques p. 7 Emerkuagen s. 11 Note p. 15/ Olnelklngen bIz. 19 / Notes 3/ IYoten s. 27 / a 1 /(r) = 1r1 - (z) - tyTe - (3) - rr3I r  (z)'-ty7e qI ] y -(4) =Ie?l (» -t975 (q=\;76<?, 
=1s?7(r) terslê/telstque : ItJo/f1 = 19Io' tÿlt/12 - L9'(L, eræ..
uJjl@

fI. ERIK RECUS PAR IES FAODUCTEUBS (Valerrrs unltalres)
vON DEN EaZEII§ERN ERZIELTE FREISE (ErlOsFetse)
wE?!Â. RICEI/IIII DAI FRODTJTIORI (Valorl unltÆd)
DooB DE EBoDUCEi.ITEN OIüTVAIIGEN IRIJZEN (Oemfaaetae opbrengstp{zen)
FBICES RECEMD BY FARMERS (ttrlt rralues)
fRISEa MODIIAOEII AF FBODUCEI{IIEB (Unneasprlser)
Tablearur 1ar produtt en tJC /scu (tglÙ/lg)
Überelchten pro hodulô rn Sgbcu (tgl\/lg)
tb.bella per prodotto ln IJC tfrot (tglA/P)
onerzlchten trEr pod.rrkE t. IE /nat QllAng)
fable accord.!.ng to product 1^ !! /nw GglA/n)
overstgt r. produkt t sg/Ecl OglAng)
IEIX EESU§ PAr I.ES PTODUCîEITES (YÀlcus ultâ§.6) - VON DEtr EEZrrrOEm EErELîE PEEI§E (Erl6ôpr.l.!c)
PBEZI IICEnTI DAI PROmfloBI (Valori ultÀ!r.) - æOB DE PBODITCENIEtr ONTVA§OEN PEIJZItr (OeElàôold. opbroD8otprlJrcn)
pRrcEs RECETVED Ey FÀx.§Bs (,.trlr Erues) - mrsB i'IoDrAcEr AF moDIJcEn'B (Elrbedsplser)
Fr@ôat t€Ddr€ 
- 
W€Lchr.eizeD - C'æ.no t€æro - Zêchte tarrs - Cc!@m ïbeat - Bllat brrede
NJ
/1oo hS,
ADEé. 
- Jahrâuo 
- 
Jaâr
Y@ - Ia!
Rû.O\B/
B9LOIQI'E DA§MART
B.B.
DEI'I6CB.
IAND
IRAtrCE IRELA§D IDNJA uD@r-æral
!@B-
um
IINIED
EIilDo.I NOSOE SVEEIOE st IssE EEL!lts Ir.s.A.r
ts59/@ 9,fu 7 tzl+z Nro95 7 
'brb
B'5* Lo1326 ILTO0O 7,997 7'§9 1216lr 8r2æ 9t@ L5,52'l 9'c67 6,\67
rtu/6L 911@ 7'6, 9169 7 16ro 7,JJz ].:o,875 10r70o 8r06r 7,333 11r91+5 8rgr3 9''co 1r,01, 9rooo 6.3*
Lÿ7/e 9r?0p 7rlÊ3 I0r!+2, 8ro82 7 1252 ].or'68 9rfu 8r3f8 7,3L6 L3,§7 8rffi 9rW Lr r3rl torr33 61724
t*2/63 9r2f0 7 r\17 LO,rro 0rr23 6rgT2 torÿ2 r0r8oo 8rrr8 7,\68 Irlr23 9,33' 9,\62 16ror7 9,933 7.4*
Lÿ3/@1 912æ 7,!6 10,538 8'lrÈ 7,476 11r186 lOr8OO 912\6 7,W t2rt76 9,543 9,tl6,2 Lr,æ, 10.533 6,82O
L*\16, 9t7æ 7,0o3 10r7OO 7,ÿ2 7,9i2 Iro78 10r8oo 9,136.' 7 rl)2 Er@9 LOrlÀO 9,462 16r035 Lo,5@ 50.51
!*5/6 9rI@ 7 rl?L 10rr38 8r102 7'2æ üro3lr lor8oo 9rW 6rT26 12r§g 9'7L7 9,\62 L, 
'36, 9r\33
4.977
r#/67 916ÉÉ 716æ LOrTrO 8r82]. 9,29ô 10r8æ 10r8oo 9rW 619§ 1l+ræ, rrrl3 9tl+62 t,,65t+ 8,933 6,OO9
L61/æ g1160 6,763 9,650 9,æ5 7rffi ]-or6r,t 9r6(p 9'6ÿ 6'o7\ lr 1c,63 torl+13 9r\62 t5 t35l 91267 5,124
t§/69 9'5æ 6.1+2lr 9,763 8.758 7.W Lo.061 9.320 9.710 6.6É ]-5.726 9.?4r 9.It5 15.2€ 9.500
-9,-L7f-
L*9ho gtlP,o 7ræ7 torTÿ 7,873 716æ 10r146 9rÿo 9,TLO 7,O* 6ro31 Lo,]29 9'Ù5 15'r* 91233 4,608
rÿtol7L 9,* 7t2'ù Lo'r14 8,@ 7r5D Ir253 91620 Lorlr2 7rW tr,ræ 9rW 9,L5t+ L5ræL 8r600 4.9O3
Lnvrz 9,r20 7,L* ro.519 a.æ9 1,rÙ It,17O 9,1+oo 9,æ2 7,603 t6.ü3 9,87o 9]É' 18.1+I5 8.500(r) !2En
tÿT?h3 LO,0OO 6,n7 Lo,6yl 9,w 7,83r LL,726 g,@ lOrl+28 8ro45 ür134 8'91+ 9,*2 r8.63I 81228 (2 5.75O
Lq73l?l4 10r28O LOt6ô tjlr142 . 9,162 lAr99,t Lt+rW 10ræ0 10,8.8 pr67o L7,.399 9,*2 r0,698 t9,36'l o, 126(3 11 ,55O
L*h5 1I,2ô 10r603 11r639 1o,74 9,63L L2rr4l 10r5oo LL1224, '12 1251 t7r9& L1558 ùtZD 2t+199J+ rrrozz(L ttt397
r%rh6 L2r462 1?.1?4 13r164 rL1632 12.1r6 L4t777 ]-t.fi6 L2t336 1O,t+61 91_4L2 144{!__ ].1r828 28.809 Eéæ(i 1Q,464
Ln6ln 13,651 12,29ÿ 14r818 'lz.67o L2J6o 161653 13,3O7 13,4O1 12.6E2 ,-2,157 13.O57 L2.462 D.470 F,oo{1
13,',167 <7
7,693
rynlrï 13,7æ 12,963 14.364 12,738 12.29O 17,362 2r?66 3.137 1t+1241 <i 21.6Aô 1O,92 12.577 31,379 51958
Lnalle I uc 13,840 12.602 14.427 12,8?3 12.o39 16,491 12.88E 13.2?5 13,499<1, 11 .771 o,936 1Z,EO3 35.6?5 13,O72<E 6.737
L ecu 16.732 15,135 17.442 15.5O2 14.555 19.937 15,581 1 5,988 16.32O<t a6.3ZO 3.221 15,478 43.069 1 5,Eo3 (8 8,145
1979tæ
p. 7 / S.asrku!€ea s. 11 Note p. 15 / opêrktugeablz. 19f- Notes p.23 / uotea s. 27(r) 
-rrê -@)-tCtz -(3) -1r3 -(4).1ÿl4 - (5)_ Lÿt5_G)-ry.t6_<?) 
=1e7? _ (8) =1e28
GFrErfii;
((
lall EEct§ P/rB I.Es PBODITCIET,E (Ialcus ulralrce) 
- 
yo§ DEr EEIIOEE EUIELIE PIEI§E (È16!EF1ro)
PnEzzl Â.IcEntI DAI PnonflonI (Yaloll rl'ta!1) 
- 
ùooB DE PEoDUCEIÎEI drvÂnoEr PmJzE[ (ocEltdcldc oDbrcÀgarprljec!)
mlcEs RECETVED By FÀ3ÀmS (,trrt wrues) - IBISB !,@IAGEI .AF ERODÂEi]SER (ubaapÉrs€r)
S€{gr e Rogggn Sogala Rogge rye e€
1OO 18
Âaaéâ 
- 
Jeh!
Aalo - Jaa!
Y@ 
- 
âar
Rf,.atB/
BgLOIqI'E DAE,IJIRK
B.R.
DEI'ISCE.
r-À1ù!
IRA§Cts EEI4D I!ÂLIA ILDGlLIOIIR}
NEIM.
I.âtrD
UTIIED
E@(ü rOEIE SYEBICE OgTEBTEI! SUIASE [EI.L!A û.s.a..(a)
t9r9/6 7ræO 6,% 9)67 ,,789 7,96 lorFo 7'*L , t9\7 u1638 7 rl+6, 0r8|16 )2,918 6,333 3,973
t*o/6L 6ro4o 6'ÿ8 816]9 6ro'fl 8,3ü IOrFO 6,889 ,'g'fl LO,rlo 7 r\r8 818116 12r7\O 6.6? 3.472
Lÿtlæ 8r1l+o 6,9ÿ 9r37' 610]-6 81218 9t6æ 8,6L9 ,,ÿ+7 J21624 7,407 8'æl )216§ 7,ü7 3,n6
L*2/63 7r3OO 6,*, 9,7ë 7,130 9,p4 10,7@ 6,§7 ,,947 10,116 A,476 o,723 13,o3r 7.æ3 3,728
L*3/64 ?rll+o 6'936 9'610 7'259 10.170 ro.ræ 8rl+12 6rN rc.lr2o 9r§ 8,78 )2r'lLO 7,ÿ7 4,ara
r*/6, 7rW 6''8'l 9,T§ 6'6ra 91765 D15æ 8,754 ,,9+ [,]7o g,qL I172.3 L3,oæ 7,167 l+-od+
t*r/6 7,7æ 6,8* 9,610 7ræ3 9,9+ r0r5æ 9rr\7 , 1947 ur159 9rro7 8,8lÉ Er53\ ?rBS 3rÜ8
L#167 8r160 7r3€e 9,650 7rr* 91768 10.500 9t rB 6,# L3167 )0.2ç 8,8116 12,le 7,æ7 4.LTJ
!67/æ 8r2oo 6'7Ü 8r813 7,95 9ræ. 8r116o 9,298 ,,491 L4,ü' 9,716 8,8116 t2.649 7,67 4.ctc
Lfi169 8rfu 6,373 9rloo or# 9r3æ 8r2àO 9.5L7 5.837 14.?39 8.931 8.8.5 12.881 8.:100 4.016
r%9ho 8r160 7ra)L Lor068 7rù5 9rffi 8,54o 6]É7 5r88o L5)76 912'û 0,8b6 f3,093 8,ooo 3tÿ16
LqOlTL 8,680 7,49 9rTI3 7,735 9,8|{o 8,51+o 8r@ i,873 L5 r39l g,r9+ 81769 13r293 7,ÿ33 3,8ÿl
rnlrr2 8r5OO 7rcÊ, g,TaL 8r@ 9.81+o 8.540 8.605 6.13o L;.DPC 9.233 o-()26 16JO7
_83ooo(1 3.502
rÿr2h3 8rfu 8rro2 9,* 7,9ÿ 10.080 8,76 grgfi ,,991 tr,2t% 8'l+'3 81934 Lrt3JÉ 7,55X2 3.3119
Lq73l7tt 9rT2O ' 9,97L LOr29 8,858 rorg35 9rzco 10ril4 91201 l3roI+2 9r,r3r 9r(iao t5 i65L 9,610(3) ,r*>
Lÿtt1/7' .ot760 1,0,5ÿI ror9o2 LOr376 11r638 9.6,60 tort'l5 10r035(, t5§84 tor4r, 10r160 fir95L Lar7ro(4) 7,4e3
ryo/16 tI,395 11,2AO L2t973 10r851 L2rt65 10r831 tL1649 11.596<l 18'5f 1rr076 LL,OQ 4t5N u,861(i 7,iÿ9 .
!976/71 12t962 1?.169. t4r489 11.9A4 Ll1326 10.998 t3.t22
(6)
13.167 ?%2?? 1',\.455 1'l ^6)0 25.489 7-4æ
tÿnhe 1.956 1O.991 13,545 10,959 15.333 11.55O .t?.,1E1 12.O34( 18,47? 9.616 11,953 ?6.n1 5.598
Lÿtofie I uc 11.773 1 1,088 13.781 11 ro3? 14.55E 'l,672 1?.,57E 1?,O1?<t 19.975 lo,o33 1?.221 30.615 4.861
I ecu 14,233 13.4O5 16.661 13,337 17.600 14,111 15.206 14.522<t 24.1146 12,129 14,775 37.O12 5.E77
1979tAo
Re@rqne p. 7 / B€nerkulaea s. 11 / Not€ p. 1t / operUagen b]-z. 1g,/ ttot'es p.23 / rotea o.27'( a) Sagæ areæ ELceïi) -rgZr -ef -19t2 -(3) =1113. -(4) =1rr+-(il-tgtS- G) =1s16 çt =1e?t - (8) =te7E
PRxx REcts Pla LEs PRoDtclEuR§ (valsure ültallca) 
- volt DEN EEzEltoEnr EEZIELTE PEEISE (Est6opr.lsc)
PREzzI RIcElllrTI DAI PRoDITTToRI (valorl uDltâ!1.) 
- 
DooR DE PRoDITCEIITEN oNIYÂNOEN PRIJZEN (ooôldôo1dc opbroa8stprtlzoÀ)
TTICES RECETVD By F..;!..*j (àlt wlues) - InISiB dODIAGEI AF rRODUCElrlffi (&beaSpter)
§
orge (totsl-) - c€rste (lnsgewt) - orzo (fntero) - cerst (totaal) - TotÂl barley - Byg 1 aIt
/1OO kS
ÂnDéc - JahrÂ!tro - Jaar
Y@r 
- 
Àar
RELCTÈ/
B9L3Iqt E DAIe,iARK
B.R.
DEITISCH-
IAI{D
FRANCE IBEI.AND IEAI.IA
ur(Elt-
8ûiJRi
NEDB.
IÀI{D
IJNIED
ENDCÈI NOROE SVERIOE oslEBnEl! SI'ISSE EELLAA lr.s.A.(a)
L99/60 7,56 6,131 r0ro2l* 6 r3r\ 6rol+8 7,858 7'@9 7,552 9'859 7,93' Pro36 6rtr,o 3r»o
160 /61 6r8oo ,,826 10r1æ 6,279 6 ro2o 'lrÿ8 7 
'o\5 7 'ræ 91236 7 'T5o
l212æ 7,L67 3r8r8
L*t/62 8,5æ 6,527 10,7OO 6rb61 ,,936 7,w 8ro4 7 )+r7 9,898 6,78' L2.r2)2 712@ 4,497
r*2/63 7r*O 6,55o Io,598 6r988 5'6@ 8ro27 7,æ7 7.Lo9 9r]l.r,2 7,# Dr)** 7,267 l+.2O3
Lÿ3164 7r8€0 7rL98 Io rl+r8 616ù ,'6@ 7 
'8r3
8roo, 7,Lrl 9,*7 7,9L\ )2r\57 7,700 l+,120
r*16, 8ro2o 6,360 10r6r8 6,62 6r104 8r5J2 8163, 7,1O1 9.876 8,æ8 P.5æ 7.933 4,377
t%r/6 8ræo 6,*2 10r630 7,026 6,468 8,624 9'3fr 6rT(g 10.oq4 8r9t, 7r8O8 L2r* 8,30o 4.685
r*6/67 8,4oo 7 Ê19 LOrSæ 7,657 6r@ 81598 9rO72 6r78\ xr154 gtor\ 7,769 l^2rt+76 7 1167 4.ü9
r47!8 8r28O 6,\9L 9ræ5 7,81t1 5,6L6 8,640 8,83f 5'6& 11r389 9''98 7rW 12.0t4 8.133 l+.639
t*8169 8r3oo 5 rl+oo 9t2l+o 7,gto 5,66\ 9,r8t+ 8,p9 6,t99 13,o91 9,569 8,3o8 u.810 7.767 4.2ÿ
1969ho Er42o 6rP1 rorl,2o 7,27O 6ro72 9rk 8,398 6,336 13rIEo 8rggl 8r151+ 12.675 8.733 lr.065
tÿ|ol7r 9r54O 61291 10r396 8r318 6roù8 9r@ 9rLO2 6,-75]- D19* Er9,]- e,rTl tr,æ\ 8rr33 \'1t69
LnL/12 8,94o 6ræ,!. 101628 9roll 6,5o4 9,872 9rcr,6 616§ t316ù 910].6 q,9É 15rù7 8,333( r l+ro8
rÿr2h3 9rLz.O 7,734 lor6oL 8,351+ 6r54t 10ro@ 9r6L 7,O75 13,561 8,376 9-,ÿ9 15 1640 7,675..?)' 4,y4
rct3l7\ 9,3 40 9'609 Dr@ 0,.5O9 9'&5 rtrgSq lOro.l+4 11, 30O al+1245 9rrl.]. 81958 t6,gl 91121(3) 7.796
rnt1h5 10r820 10r0o5 rtr.o38 10, ?14 tor032 PA9e 10, 87' 11 .EO1 « t5,Llll tor.40 Itr3l+2 t91335 u.rolq4) 91788
L97r/16 11.878 11 ,441 L2.?i2 10r9O8 LO.463 L2r69L 11'?37 1O,37O<: 4n2\ 10.751 12,311 23,o39 1.A83(5 8"9 sz
7ÿ16/n 13rO44 12,9E4 t4r259 t2r194 rLt2l5 13r851 13,489 12?719 <1 18,566 11,528 13rO39 24.303 7,s91
Lqn/æ 't1,976 11,79O 13,69'l 11 â33 11,951 15,52E 12,32E 13,326(j 16J63 10251 13,g',t5 26,635 5.671
tÿt8/7e I uc '11 .915 1,880 13.575 f,oa1 1o.871 14,645 12,652 12.346(8 18.U4 1O,625 14.1o1 ?9,53O 5,500
[.,, 14,4O5 t4,362 16.412 13.396 13.143 17.7O5 15.296 14,926<E 22,782 12,U5 17,o47 ,5,7OO 6.649
1979tAO
Re@rques p. 7 BæerhrDgeD 6.'11/ Not€ p. -15 19 p. B. Z7t  / eer Û ' 1)f ./ Olmerklrgen bLz.  / Not€s  .281 Noæ\ ( a) Sægon avqrase rrlce(r)=r97r 
-(ef=inz -(3).1973-(4) =rgtr-g)-L97, 
- 
(6) 
= 1e?6_<tr=1s71 _ (6) =1e26
mrl EEglrs Piu IJs PnoDuclLlrE (ÿelcue u1ta1r.6) 
- vor DEr Eû,EUoEt EIZIEGTE pEEtgE (Ert8ôDrcLrc)
PnEzzr lrcEvlrtr DAr PRoDIT?roRr (valorl ulta!1) 
- IDoR DE proDucNrEN osfrÂsoEr pErilzr§ (ooEl'dtcldc opbrcltdrptlJeca)
mlcEs REcErvlD BY FÀ.RÀBS (,.trLt ELue6) - rarsER i.tcEtrAcEr rrF mcE[rcir$ER (EnàeôsXE.lsar)
orge fou:ragèle - Arttærgerste - Oao da fæa6g1o - Vætlerget.st - fe€ê b^r].ey 
- 
Fder!ÙIg
/1OO LS
Auéâ - Jshr
A&o - Jaar
Yry 
- 
3ar
RËLota/
BSLoIqUE DAII!,IART
!.t(.
DEI'ISCH.
IAID
FRA§CE IAEI-âID IIAI.IÀ LIIGU-EOI.BJ
EDEN.
I4D
UtrUED
rrril IOBOE SYEBIOE OSîEBAEE slrrssE EELLI§ t.S.A.r
L%9/6 7rfu 9ro7l 5roÿ 6rnl 5rù3 8rBf9 7,7*
Lfi/6L 6r7@ 8r81o 5 tafl+ 6r4ÿ 4,959 8,391+ 7t'û
LÿL/62 8.160 9,37' 5rW 7,276 , 13'16 I'W 6,619
L*2/63 7rFo 9,95O ,'o* 7 tl+7, ,tal,J4 8,i8, ?,819
L*3/6t1 7,6æ 9,5'15 5r@ 7,3* , 1435 9,tÿt 7 r7o9
L*\/65 8r14O 6r&5 9'7æ 5,5t6 8r160 ,,6L7 9,3ÿl 0r?)o
t*r/6Â 8r1æ 6,%7 9,750 61076 8,793 5,6ÿ 9ræ 8,788
r*6/67 8r2oo 7,29]- 9'6?5' 6r2\4 8.580 , 
'619
rorSæ 6'5,
167/æ 8,L6o 6,,37 8,563 ,,N 8.530 l[.?IL 10.503 9,rÿ
rfi/6e 8,2oo , 15ÿ 8,938 ,tN 8,572 5r].2\ D,7æ 9,ro9
L*9/To 8,1160 6,46 9,672 5.tu 8-3€ 5 
-O5,+ rtr91, 8.931
twnL 9rlæ 6,1+oo 9,5æ 5,Tt2 8.895 6ri4a rLr8o5 8,919
tyt7n2 8,fu 6.%o 916:l. 6ra\o g,TF 6rèo8 12.æ9 8.879
rÿr2h3 91 1l+o 7,867
-9tÿlt-
8.199 6ro8o 10.179 91199 7 rJ.l14 12Æ9 8122f}
rn3h4 9t7 20 9r7L5 9t358 8,311 9'3o7 12,234 91958 10r8O5 12rgt26 9,M
LSlt+ /75 LO,74O 10r388 9t973 1O,4E9 Lorq2 13,7O4 10r?88 1.373(1 t3r'L' 10reI5
797r/76 t 2ro8o 11r884 1r,393 10.7E2 9$90 12,779 ttr649 9.94O<2) t5r5O2 Lo,74
Lÿ16177 13r165 L3r57g t2;798 11.966 10,358 13r82?. L3t225 12.OO5t t7 t225 11r508
r,n/70 12.260 12,155 11.152 11 
.556 15.V43 1?,181 1Z,85OU 16'55? 1O,Vtz
1e7Et?e I uc 12,665 1Z-O18 1 0-E55 10 
-71A l5 -'lO2 ,12 LA1 -741(5 16.934 10-36t
I r., 15.311 14r5?g 13.123 12,958 lE,?58 15.065 14,245<6 2o,472 12.534
1979t80
R@que p.7 / BererhrDeen s. ii / fote p..15 / operklngen b1z. 19 / wotæs p. Z3f Nor,e^ B. à7
<1t = 1974 <2)=1975 <3, = 1976 Q) = 1977 (5) = 1978
PnIX ETCITS pÂr LES PRODITCIEI,RS (Vatoure uitatlca) - YON DEll EEEOOEnT EEZIELTE PREISE (ErlBsprcl6.)
PREZZI RICEVITII DÀI PRODITTmRI (valort ulrarl) - DooR DE PRODUCENTE{ oIfÎv NOEtr PRIJZEN (OeEl.rttoldo opbrca8atpliJzc!)
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9r4ro 6rù7 5,8r2 8r104 8'7* 7t?Jo 8r42L 8,ÿ7 4,ÿ7
7*r/6 7,O+o 6,579 9rl+63 7 rl33 6,zti+ 8,3ÿ 9'oÿl 'l'ù6 8,7\2 7,6% 8,333 \t28,
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L*9ho 4r2æ 7,6t8 5'T5l ,r69L 6,* 6,r]Àz 6r29 5 r2lo o1245 9rlt4t 2t5co 7,bE 9,0oo rr,938
Lgtol7t 2r@ 21565 \,959 3r8rr , 11]c 6.*5 31cÉ6 3rlt27 6,881+ 3,016 3,3o8 7,rrlr- ,,667 \'872
Lÿ|tn2 Lrÿo 3,300 br29 21516 l+r8€ 5 11» 2r7O7 tr,r78 7,Tÿ 5 rl], 3,395 8r@{ 7,967(1) 4r14O
rm/73 7'l8o 5,Tÿ ,'369 616» 10r18O 7'ô3 6'?a 4,445 LO,237 8'76É \'6?5 4,7r2 7,e75G) 5,9OO
Ln3l7\ 3,8lrc 7'6û 5r574 5rÿ9 5,49 D1253 4'5e9 L, 063 LO,237 7r88o 5,O52 9'57 9,068 ( 3) 6.568
tshn, 3ro87 4r138 L, 280 4t99t 7'û2 9r313 414rO ,,i,66 7,711 6Æt 4r»l+ 1)1527 9§?o(4) 6t7O5
rÿo/76 r5,438 14rO4r 8.636 9,579 19.323 tor418 t3.H 1O,222<l L6'576 11,7@ 5t936 t2r5r8 'l -"56 G 'r A6Â
ry76ln L4t193 16,35O 14,556 19,036 17,181 zl t72t 13.137 25"O53\ r7 1520 10,012 tLr265 L2t5ÿl 3,4O5 (6) 6,O43
Len/æ 2.837 4.856 4.E37 7 
-6?1 4.O29 16.582 2 -E60 11,4gz( 11,265 7,566 E,60E 13,142 1.U3<7' 5,.429
Lÿtofie r uc 4.235 5 1603 4.952 3,E77 13,550 9.49O 5.9O7 6.547 ( '11 ,740 7,486 5,685 16rOZ9 1,66?<8' 4,895
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t»9/6 Itlt6e' Lrë51+ LrgL lrrr4 lrFlr trû2 ltæ lr8rl 1r?f LrlÉ, LrW L1235
rfi/6L lrù2 1rr?r IrT2I 1r148 lr7ÿ l1285 1r208 Ir6l+1 f 
,1188 1,5@ 11773 Lt?79
rÿt162 1r1É Lr2l+9 L1793 l-12'6 Lr7ÿ2. 1r446 1r379 a169 r,37\ lrr23 1r819 rrL67 r1235
Lü2163 L.6t2 1,1+8L r..@ 1.398 L,876 Ir533 lrroB Lr& I,661+ 1.600 2.2§ LJ67 1.1+11
rÿ3/64 1,7l8 1.396 1.885 r.l+50 L.ÿ3 L.395 r.638 1.81? 2.O51 I-527 1.S28 1.333 1.345
t*/6, lt \4 1r41O 2rdr3 Lr3\'.1 21156 l176 1r 911+ 2r02l+ Lr<)gg lrÿta 21172 I.600 1.301
rÿr/6 l16* 1r4?l 1r888 lt29 2r1Er 1r874 t1936 L'767 21155 Lrr42 2r@6 Lr7,+7 Lr3L7
196/67 1r604 l-1165 LtF5 1r351 2.æ4 lt72o rrÈ4 t'767 2,358 t,rI9 2rO48 r,617 1.4U
!67/æ 1r604 t,3J7 rr88, L12æ 1r968 L1723 116€0 1r5q8 2'o9l trl*73 2,O5' L,543 1r491+
Lfi/69 1rro4 Lrl+27 Lr5o5 lrro9 L19ù ]-r5\g lr5T7 tr53l 2roÿl LrlÆ5 2r@6 l1617 L1522
L*9ho Lr6t6 t1628 2ro4 1r@ 2rc€6 1r808 l'65 lrFI trÿzL l-r8L2 2ro* 1,7@ l-.402
tg|olTL 1,70O lrT?3 Lr87b 1,518 2rcJ-6 lr?n trT35 tr7& L116 I,772 2r10r+ t1567 rr63l+
L%7n2 Lr6 64 1r931 Ir913 1rr8l+ Lrgÿ 2r2lo L,936 t1860 lr96l 11885 21572 rr5lO t,618
tyr2/n r,6.98 2,62 1.970 r.Tt3 L,n3 r.826 2.Ot7 t.932 2.056 2.o48 2,762 L'536 1.563
rn3l7/T 1,78o 1r821+ 2r0oo lr6* rr6oe Ir gl+1 2tg6o 1,498 L,g7 rr'»3 2 qq o lrF4 215§
Ln\h, 2r724 2ilo? 2rL97 2,o19 2tæ7 2, 2)614 2rO73 2r3uI 2,25L 3ro5o 2r»8 3r9L2
rn /76 2rz(X 2,.324 ?rzl2 2.197 2r766 2rgLL 2,735 2r464 2162 g 2r318 3r9t4 2,2O5 2, 421
Lÿ16/n ?r355 2.533 2,191 ?,191 2t444 2r67o 2r451 2t 024 2,469 2'271 4,28J 1.76 4
rynhs 2r5U 2r-42o 2t.Lo6 2r477 2.701 2.833 2,425 3.73E 2,6 52 2,814 4-806 1 
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